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Sistcm Pcngunasan Pclajnr bem~1sknn \\ eh untuk pelajar Fakulti Sains Komputer clan 
Tcknologi Mnkltmuu mcmpnknn nptikasi bernsaskan web untuk ke!,'lmaan kakitangan 
clan pelajar Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Projek tesis ini 
diharapkan dapat membantu operasi, pengurusan dan pentadbiran fakulri . la juga 
diharapkan m1tuk mcneruskan perkembangan maklumat cli kalangan komuniti, di mana 
ianya akan memudahkan akscs dan capaian kembali maklumat, dan juga pcncnri:m 
maklumat. Dengan internet, maklumat boleh discbarkan dcngan ccpat. cfoktif dnn 
efisicn mcngatasi rintangan gcografi . 
Tapak web f akulti Sa ins Komputcr da11 Tck11ologi Mnkl11mat tclah tl1hn11gunk m untuk 
mcmbckalkan tnpak web ya11g dinamik dcngan bcbcrnpn f11ngsin11 1mt11k n11; ln~ :-.nna~nn 
pengcmaskinian sccara atas talian di samping mcmbekalknn mnkl11mnt rnng d1pcrluknn 
dan tcrkini dengan cara mcmpunyai pangkalan data. I lasilnyn, mnklunt . n11g tcrk1111 tclnh 
ditambah untuk mcmastikan bahawa maklumat yang disampniknn kcpndn pcnggunn 
rnempaknn rnaklumat scmosa. tcpnt dnn l>olch dipcrcn n1. Schngni fnk111t i ynng nknn 
mcngha ilkan professional dnlam bidang pcrkomputcran, pcndcka1nn yang lcbth mo\'att f 
dan sistonmtik tclah diciptu untuk mcmpcrkcnalkan tapak web Fak11ltt Sams Komputcr 
dun Tck11olo~1 Mnklmnnt 
ProJc'-. 1cs1s 1111 n'-.nn dihung11nka11 utas W111dows 2000 i>rofcs. tonal dan alntan pcri inn 










In formation Server (llS) 5.0, lntcmct ExpltH ·r 5.0 d m jugn aknn digabungkan dengan 
Microsoft Acccs. 2000 . cbngni si:\tem pt'n~1m1 :\ i\n p ilngkalan data. 
Adalah diharapknn tapnk wch FSKTM akan terns dibangunkan secara berterusan pada 
masa akan datang dengan lebih fungsian yang ditawarkan supaya dapat memenuhi 
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BAB 1 PENGENALAN SISTEM 
I.I LATARBELAKANG PROJ EK 
Sistem Pengurusan Pclajar merupakan aplikasi berasaskan web, di mana ianya akan 
dibangunkan untuk membenarkan aktiviti pengurusan peJajar (non-akademik) dilakukan 
dcngan cara yang Jebih sistematik dan tersusun. 
Pada zanum teknologi yang serba canggih kini, pelbagai institusi pendidikan tinggi dnn 
remiah mahupun institusi swasta ataupun awam semakin bcrtambah. lni sojnjnr dengan 
Wawasan Nasional ncgara kita untuk menjadi pusat pcndidiknn ccmcrlunlt di rnnton 
Asia khasnya dan seluruh dunia amnya. Maka pclbagai kcmudahnn tcknologi mnkhmmt 
diwujudkan secara lnngsung mahupun sccarn tidnk lnngsung unluk mcrcati. n. iknn 
matlamat di atas. 
Sistem makJumat yang baik dan sempuma pcrlu sebagai nsas kcjaynan pcndidikan 
negara. Pelbagai kcrja penganalisann sistem secara intensif dilnkukan berternsan. 
Cadangan untuk mewujudkan satu sistem integrasi diantara semua sistem pengurusan 
maklumat pclajar pcnting untuk kebaikan pcngurnsan dan pentadbiran pihak fakuhi. tni 
melibatknn pcndnflnrnn kcnderaan, pemprosesan kntalaluan makmaJ komputer, 
pcndnflnmn pcrsn11111n I kC;)Job dun lnin-lnin unluk pengunasan bidnng non-akadcmik di 









1.2 DEl'INISI MASALAll 
• Proscdur yang mcngnmbil mn. n yang pnnjnng. 
• Tiada ciri-ciri keselamatan dan ini menyebabkan kebocoran maklumat sulit 
pelajar mudah berlaku. 
• Penghantaran maklumat mengambil masa yang lama dan kehilangan maklumat 
mudah tcrjadi kerana tcrlalu bergantung kepada penggunaan kertas. 
• Maklumat yang djhantar kcpada pihak lain adalah berbeza walaupun pada rekod 
yang sama. Kerja pengemaskinian hanya dibuat pada scl>clnh pihrik snhnjn dun 
bukannya pada semua pihak. Kctakkonsistcnan maklumal wujud. 
• Kejadian kcrosakan pada alat-alat komu111kas1 scpc1 ti tclcfon <l1111 fol.!-- yan~ 
mcrupakan mcdan pcnghantaran maklumal utnmn sistcm sc111nsn. 
• Sukar untuk mencari rckod-rckod lama don kcrJa in1 11 11.:mcrlu~nn usnh 1 
pengemaskinian data yang memakan masa yang lama. 
• Kcrja-kcrja pengemaskinian data memcrlukan tcnaga kakitn11 ga11 1nng mmna dnn 
mahir dengan cara penyimpanan rnaklumat yang rumit scnn leech. 
• Banyak kertas dig1111nknn 11nt11k mcrckod maklumat sc. uatu perknra dnn n. 1l.o 










1.3 KEPF. llLUAN PF.NGKOMPllTERAN 
Mclalui tcknik pcngkomputcrnn, pelbagni fnngsi berasingan yang berlainan dapat 
disatukan menjadi satu sistem aliran data yang sisternatik clan sempwna. 
Pcngkomputeran sistcm boleh membawa pelbagai kebaikan yang mWlgkin tidak dapat 
diberikan oleh sistem manual semasa. 
Kcbaikan pcrkomputeran tennasuklah : 
• mengurangkan kebergantungan pada kertas 
• maklumat dapat dicapai atas talian dan maklumat mustahak ctapnt dihnlns dcngnn 
ccpat dan tepat. 
• rnaklumat pcnting dilindungi daripada pcnccroboh ntn11p11n pcnggunn nng tidak 
berautoriti . Frckucnsi kcrja pcmproscsru1 maklumat dnpat dipcrt ingkntknn 
• kerja pendafiaran sesuatu pcrkara dapat dijalankan dcngnn lch1h ccpnt dan 
meringankan kerja kakitangnn pihak bcrkenaan. 










1.4 OD.JEKTI F PRO.I EK 
Untuk membangunkan projck te~ is ini, objektif sistem mesti difahami dengan jelas 
untuk memberikan perspektif yang jelas tentang penggunaan dan kelebihan projek ini 
dan juga untuk memastikan hasil projek adalah bertepatan dengan objektifuya. 
Pelaksanaan projek ini untuk mcmenuhi beberapa objektif utama seperti berikut : 
• Memudahkan pihak pentadbir merekod sesuatu perkara yang berkaitan dengan 
non-akademik mengenai para pelajar FSKTM. 
• Membangunkan sistem yang berintegrasi, tcrsusun, dinamik <Inn mcsrn pcnggunn 
untuk FSKTM. 
• Membolchkan sistem dicapai olch pclajar dun pcntndbir sccnrn ntns tnlinn. 
• Mcmbolehkan sistem dicapai olch scsiapa snhaja yang mcmpunyni capninn ~c 
Internet. 
• Mcmbina rekabentuk yang menarik, ramah pengguna & mcmpunyai nntarrunuka 





untuk tamat pengajinn di Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat 
Universiti Malaya ( FSKTM ) 
mcmbcrikan pendedahan kepada pelajar di dalam pembangunan sistem 
mcmproktikkun pelajnr di dalam pengcndalian seminar, tcnmduga dan 
pcrscmbalum hasil kcrja projck . 
mc11i11~kotk11n pcngnlnman pclajar dalam soal herkomunikas1 dengan orang 










1.5 SKOP PRO.IEK 
Projck ini mcliputi skop yang tclah dikennlpnstiknn ; 
• sistem yang akan dibangunkan adaJah berasaskan web. 
• menyimpan maklumat pengguna daJam pangkalan data. 
• ciri-ciri kcselamatan maklumat dengan kewujudan katalaluan sebagai prosedur 
pengesahan 
• menyediakan antaramuka pengguna grafik dan arahan-arahan kepada pengguna 
sistem 
• w1tt1k kcgunaan pelajar dan kakitangan pihak FSKTM. 
o Modul Pengguna 
• Modul ini mcmbcnarkan pcngguna mclihnt pnpnrnn nntnrnmukn. 
mclakuka11 pcndaflaran dan mc11yc111nk status pcnctnnnrnn ~en ' 
membincangkan sesuntu topik yang bcrkcnnnn 
• Para pcngguna boleh mcmberikan pcndapm mcrcka pRdn 
ba11agian komen/cadangan yang discdiakan. 
o Modul Pentndbir 
• Untuk kcgunaan pernbangun dan pcntadbir 
menyclcnggarakan opera i si tem ini. 
ang akan 
• Mcnambah atnu mcmbuang data-data yang difikirkan perlu 
111c11giku1 pcrmintnan scmasa. 
• Akan mcmberikan maklum bala. kepnda peng~unn . ang 
111cinbcnk1111 scbarang ko111cn/cndangan scnn cbarang maklumat 










• Mcmhcnkan Sll.ltll stslt'l\l l\ ill l! m,m,tJt l lto'.J,lgAU!Ul dan mteraktif 
.Cl t' •.a \Uh t f-"- c·~ 











1.6 PEl~ANCANGAN PRO.ll~K 
1.6. 1 Pcrancnngun perjnlunun projrk 
Projek pembangunan sistem dimulakan setelah tajuk diperolehi daripada pensyarah yang 
berkenaan iain1 En. Khalit Othman. Perancangan dalam membangunkan sesebuah sistem 
adalah merupakan satu proses yang amat penting bagi memastikan segala yang 
dirancang bcrjalan dengan lancar dan teratur. Perancangan yang teliti akan menjimntkan 








AKTI VIT I 
Perancangan sistem - Mcngcnalpasti obJcktif proJck da11 skop sistcm 
- Mcmbuat pcncarian da11 pcngump11lnn mnklumnt 
- Mcrancang jadual pcmbang1111n11 projck 
Analisa sistem - Mcnentukan kepcrluan sistem 
- Mcmbina carta hierarki dan cnrta alirnn 
Rekabcntuk sistem - Merekabentuk antarnmuka pc11gg11na 
- Mcrckabcntuk pangkalan data 
lmplcmcntasi sistem 
- Mcmbuat pcngkodan sistcm 
- Mcnguji modul sistcm 
Pcnyclcnggaraan s1stcm - Mcmbuat pcnibahan yang se 11a1 tcrhadap s1 ~ tem 
Dok11111c11t11s1 s1stc111 
• Mcnyclcnggara sistcm yang tclah sinp dibangunkan. 
• Mc11ycdiakan lapornn prOJCk dan dokumcnta~ 1 









1.6.2 .Jadual pcranc1mgan 
Untuk mcmbangunknn sistcm ynng dicudnngkan. satu perancangan terperinci cuba 
dilakukan. Satt1 jadual pembnngunnn sistem disediakan bagi memastikan perjalanan 
siste111 bcrgerak lnncar. Pembnngunan sistem cuba dijalankan secara berperingkat-
pcringkat iaitu mcliputi fa a perancangan sistem itu sendiri, analisis, rekabentuk 
sistem, implementasi sistem, integrasi dan pengujian sistem, penyelenggaraan sistem 
dan akhir sekali fasa dokumentasi sistem. Jadual pembangunan sistem telah 
diringkaskan dengan merujuk kcpada carta GANTI di bawah. 
Jadual 1.0: Jndual perjalanan projek 'Sistcm Pcngurusan Pelajnr (SAS)' 
Bulan 
Oil Fasa 
- --Mac April Mei Jun Julni Ogos . cpt. 
- I. Pcrnncangan I sistem 
-2. Analisa sistem I 
--3. Rekabcntuk I I sistem 
-
-= l·=~~ I· ~  
4. lmplcmcntasi I I sistem 
--
-
5. lntcgrasi dan I I pcngujian 
Pcnyclenggaraan 6. I I sistcm 



















DAD2 KA.HAN U TERA I 
2.1 PENGENALAN SISTEM t\IA 'h:Lll l\IAT PENGUR ·SAN 
2. I. I Sejarah Pengurusan Maklumat 
Komputer merupakan salah satu industri yang sedang berkembang pesat dari tahun ke 
tahun. Komputer banyak memberikan sumbangan dalam membantu melaksanakan 
tugas-tugas seharian di Malaysia. Pembangunan komputer dengan keupayaan 
memproses, memanipulasi maklumat dalam skala yang bcsar telah mcmberikan kcsnn 
positif kcpada dunia perniagaan kita. 
Mesin maklwnat moden sudah bcnnula scjak pado i'.m11a 11 Pcrnng Dumn Kc--. Tu.1unn 
utama penggunaan komputcr unt11k mcmproscs data, mengurangknn kos pcrkcrnnin11 dnn 
mclaksanakan kerja-kerja kertas. Komputer dapat memproscs tmnsaksi pcmingann untuk 
bidang pcmiagaan harian manusia. lni memberikan kesan baik tcrhadap pcrkembnngan 
ekonomi sejak komputer dapat melaksanakan kcrja kerani dan setenasnya mcningkatkan 
produktiviti kerja. 
Pcrsembahan kerja scmakin mcningkat baik dcngan bcrtambahnya kcmajuan dalam 
tcknologi. Fuktor kcmurahan pcrkakasan komputer juga mengubahkan ga 'n hidup 
manusiu dolam pcnggunmm aplikusi komputcr. Pcmproscsan maklumat dcngan bantuan 
komputcr hnnyuk bcrlaku dulum bidnng pcngclunran. pcmasaran, kawnlnn inventori dan 










mcnjimatkan wang kcpada ynng mcmhmllu d:llnm 1m:mbniki mutu persembahan 
pcralatnn opcrnsi. 
Pada hari ini , persamgan moden banyak memberikan kesan dalam . perlaksanaan 
tcknologi maklumat modcn. Banyak perrubuhan telah mengenalpasti maklumat sebagai 
satu aset senjata yang dapat meningkatkan kedudukan sesebuah pertubuhan dalam 
pasaran d11nia. Makl11111at mampu membaiki produk bagi sesebuah firma dan kesan 
tcrbadap hubungan dcngan pelanggan. 
2.1.2 Apakah Sistem Maklumat? 
Gabungan dalam amalan kerja, maklumat individual da11 tcknolugi mnklumat clintur 
11nt11k mcncapai matlamat scscbuah organisasi. Amal:rn kcrjn ndalah tcrmnsuk kncdnh-
kacdah untuk melaksanakan tugas-tugas. Maklumat adalnh datn-dntn yang tclnh 
difonnat, teks, gambar, bunyi dan yang berkaitan. Tcknologi mnklunrnt sc1~m 
pcrkakasan dan perisian komputer digunakan untuk mclaksanakan tu gas pcmprosc. an 
seperti memindah, menyimpan, mcncapai clan mcmanipulasikan pnpnrnn data 1 tcm 
maklumat seperti pc11cmpaha11 tiket dan intcrnktif yang digunakan olch pcngurn untuk 
mengawasi operasi-opcrasi sesebuah organisasi.11 J 
2.1.3 Ap1tkah Pcnttu rusan '! 
Pcngurusan adalah bcrkaiton dc11g1m hat chwol mengurus. mclaksana e uatu nktiviti 










Pengurusan juga bolch ditakrifkan scbngni : 
• pcmilihan objcktif-o~jektif 
• penilaian melalui maklumbalns 
• kawalan prestasi 
• perancangan dan pclan operasian 
• peruntukan sumber-swnber secara bijaksana 
Pengurusan merangkumi pengeluaran arahan dan menilai perubahan akibat daripada 
tindakan yang diambil berdasarkan kepada arahan itu supaya arnhnn lnin dapnt 
dihasilkan kemudiannya. Maklumat amat diperlukan untuk arahan sctcrusnyn. 
Pengumsan bagi sekumpulan manusia dalmn scscbunh organisasi bolch ditnkriflrnn. ·· 
Suatu proses kerja dengan kerja melalui orang lain bagi mencapai objcktif orgnnisnsi 
secara bcrkesan dengan sumber-sumber yang tcrhad secnrn ceknp clalam sunsnnn 
berubah-ubah - Robert Kreither 1983 ". 
2.1.4 Pengurusan Sistem Maklumat 
Banyak maklumat dikeluarkan dalam zaman ledakan maklumat ini. Bagi menggunakan 
maklumat secara efektif, pengurus adalaJ1 digesa untuk belajar earn betul mengumskan 
maklumat. Cara pcngurusan scperti pcngurusan peribadi, perancangnn clan keperluan 
sumber scrtn pcnempatan, npliknsi komputcr dan jaringan dipcrlukan untuk maklumat 










Dalam banyak syarikat, tugns 111cng11rus sumlwr .. sumlx-r makhunat mclibatkan pengguna 
akhir pada pcringkat opcrnsinn ( ontohn) n k.emajunn dalap1 telekomunikasi telah 
mcmudahkan pcngagihan pcmproscsan dnta. Pembinaan jaringan komputer dapat 
mcmbaiki a11taram11kn pengguna pa.aran sistem. Pengurusan pangkalan data dan 
penggunaan mikrokomputer yang semakin berkembang menyumbang kepada keupayaan 
penggunaan dalam menguruskan sumber maklumat. 
2.1.5 Definasi Sistem Maklumat Pengurusao 
Sistem yang dapat berfungsi untuk menukarkan data-data chui sistem mnklumut 
transaksi kepada maklwnat membantu dalam pcngurusan dan knwnlan prcstnsi 
organisasi. Pcngguna sistem maklumat pcngurn an tcrmmwklah pnrn pcngrus don 
kakitangan organisasi.f I] 




dapat mcnyediakan maklumat tepat pada masanya di mana lcngahan dalam kcrjn 
penghantaran maklumat dapat dielakkan. 
membantu di dalam pcmilihan altcmatif-altcmatif initu mcncapa1 kcputusan 
terbaik mclalui kcrja pcnganggaran dan pcrtirnbangan wajar. 
mcmbantu dalam pcruntukan sumbcr-sumbcr dengan mcnggunakan peralatan 











2. 1.7 Ciri-ciri Sistem Mnklumat Pt>n~urusan 
• mcnycdiakan maklumnt ynng relevnn chm !'aling berinteraksi serta tidak 
bcrtindan. 
• bcrtindakbalas tcrhadap pemtintaan tidak berstruktur bagi meocapai maklumat. 
Walaubagaimanapun, wujud had-had bagi pennintaan sistem untuk. 
membenarkan capaian maklumat dari pangkalan data sebagai maklumbaJas 
terhadap pennintaan yang belum ditakrifkan sepenuhnya. 
• menyokong penggunaan eksekutif bagi membezakan di ntara sistem 
berorientasikan traksaksi dengan sistem direka untuk sedia makluamt hagi tujunn 
mcmbuat keputusan. 
• mclampaui had organisac;i iaitu sclain rnc111bcknlkon pcrkl11dmntnn kcpada 
pcngguna pada pclbagai paras, ia juga mcmp1111yai kcholchnn untuk 










2.2 P ENGAUTOMASIAN SISTEM MAKl.lll\l :\T PE Gl lRUSt\N 
2.2. l Definasi Automasi 
Dcfinasi automasi ialah penggunaan sebuah mesin di dalam sektor-sektor pentadbiran 
dan perindustrian misalnya bagi mengganrikan kerja-kerja dalam pelaksaaan tugas. 
2.2.2 Pelaksanaan Pengautomasian 
Dahulu, masalah pcmprosesan mak.Juamt dapat diatasi dengan penciptaan sistem 
pcngurusan fa il yang dapat mengawalkan set-set fa il secara kcscluruhan. Tapi masnlah 
pertindanan maklumat tetap timbul. 
Kini, penyimpanan dan pcncapaian maklumat tclah dikcnnlpnsti schnsni 1cknik pcnl ing 
di dalam sescbuah sistem pcngurusan. Pcningka1an dalam kncdnh pengindck. nn, 
pengklasifikasian, penyimpanan dan pencapaian maklumat ndnlnh pcrlu dcngnn 
penambahan dalam penghasilan maklumat. Tanpa peningkatan dalam aspek bcrkcnaan 
maka pengurusan di rnana pcngendalian sejumlah bcsar maklumat dan penyimpanan 










2.3 TEKNI K DAN PENGlJ MPllLAN l\tAl\.l. ll i\I AT 
Terdapat pelbagni tcknik telnh digunakan bag1 meng1 mpt~k n segala maklumat yang 
bcrkailan dcnga pcmbangunan projek ini di dalam fasa analisis. Pencarian clan 
pcngumpulan fak1a ini adalah merupakan salah satu keperluan yang penting diam 
memahami dengan lebih jelas akan sistem yang ingin dibangunkan. 
Bcberapa teknik telah dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dalam kcrja 
pcmbangunan sistcm ini . Teknik pencarian fakta yang digunakan di sini tennnsuklnh 
mclalui perbincangan, melayari internet, kajian, pcmcrhatian dan soal sclidik. 
• Perbincangan 
Berbincang dcngan pcnyclia projck scrta raka1Haka11 scpcrJunngnn untuk 
mendapatkan pandangan, nasihat, idea dan tunjuk ajnr mcrcka tcntnng sonl 
pembangunan sistem supaya maklumat yang relcvan dapat diktunpulkan. 
• Melayari intcmet 
Melayari intcmet adalah mcnipakan kacdah atau cam yang agak berkesan dalam 
mendnpatknn sebarang maklumat khususnya bckcmrnn denga projek 
pcmbnngunan sistc111 ini . lni tcnnasuklah dari scgi pcngb11Jnaan perisian yang 
sesuai dan scbagainyu. Mcl11l11i kacdnh ini juga dapat J11gn dibuat kajian dnn 
annlisis kc atos sistcm-sistom dan laman-laman web yang ada untuk dibuat 











Kaedah ini dilakukan dcngan earn mengkaji dan membuat analisis ke atas 
dokumen-<lokumen yang berkaitan dengan subjek atau skop kajian. Se&rala data 
yang dikurnpulkan adalah diperolehi melalui kajian yang dijalankan ke atas 
buku-buku dan laporan-laporan tesis yang terdapat di Perpustakaan Utama 
Universiti Malaya dan di Bilik Dokumen Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Selain daripada itu, kajian yang dibuat ini juga ada berdasarkan 
kepada sumber-sumber dan bahan-bahan rujukan simpana sendiri seperti buku-
buku teks dan sebagainya. 
• Pemerhatian 
Antara kaedah pcncarian fakta lain yang bcrguna adalnh mclnlui pcngnmatnn dan 
penelitian tentang sistem-sistern dan laman-lamnn web lnin yang telah scdin ndn 
dalam talian. Di antara aspek ataupun skop yang dilihat di sini adnlnh dari segi 
realiti operasi dan fungsi sistem dan laman web tersebut dan tennasuklnh juga 











2.4 KA.HAN SISTEM SEOIA ADA 
Laman web yang dipilih scbngni mjukan dinmbil berdasar}can dari pelbagai aspek 
antaranya antaramuka, objektif dan kandungan makhunat. Di sini saya mengambil tiga 
laman web sebagai rujukan dan keterangan lanjut akan dinyatakan berserta sebahagian 
antaramuka laman web tersebut. 
2.4.1 http://www.williams.edu/ 
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Laman web ini kelihatan 'simple' dan kurang menarik. Walaubagaimanapun, Inman web 
ini mcncrnngkun lcnlong Adminislrntivc lnformotion System yang menyokong aspek 
1101Mtkodc111ik bngi Kolcj Williams lanya scdik11 scbanyak membantu daJam pengkajian 










2.4 .2 http://www.l'sktm.um.cclu.m I 
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Laman web Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM). Univcrsiti 
Malaya ini dibanb'Ullkan antara objektifnya adalah untuk memudahkan sebarang proses 
pengurusan pelajar fakulti itu sendiri di san1ping sebagai tapak untuk pengguna awam 
untuk mengenali fakulti, kursus-kursus yang ditawarkan serta lain-lain lagi . Sistem 
Pengurusan Pelajar (non-akademik) berasaskan web yang akan dibangunkan ini dihnrap 
akan menjadi salah satu modul yang akan digunakan untuk kcmudahan pelajar dan 
pentadbir FSKTM. Maka laman web fsktm.um.cdu.my ini dijadikan rujukan untuk 
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Laman web Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) diambil sebngni rujuknn untuk 
melihat bagaimana membangunkan antaramuka yang mcnarik dan mesrn penggunn. 
PNM merupakan gedung ilmu negara yang terbesar di mana ia menjndi kunjtmgnn 
berbilang lapisan bangsa, agama mahupun usia. Olch itu, sudnh semestinya laman web 
yang dibangunkan untuk PNM mcmpunyai antaramuka yang menarik dan mudah 
difahami. lni kerana laman web ini aknn dicapai oleh segenap lapisnn mnsyaraknt yang 
mana mereka ingin mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini. Maka adalah penting 
bagi laman web PNM mempw1yai antaramuka yang dapat menarik minat pengguna 










Kcpcrluan bukan fungsian mcnipakan :\11nt11 ~ mg pcntinµ dnlam mcmbanglmkan laman 
web. Antarn cara 11nt11k m~mhnngunknn lnmnn Wt' h yang baik adalah dengan 
mcngandaikan pcngguna tidak mahir dengnn aplikasi web. Akan tetapi, apabila 
pengguna in i menggunakan sistem yang dibangunkan, dia dapat memahami dan 




















HAD3 METODOl .OGI 
Mctodologi adalah merupakan satu set pandnan lengkap yang mengandungi model-
modcl , kemudahan peralatan (tool) dan teknik-teknik yang perlu diikuti dalam 
melaksanakan sctiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat pembangunan suatu sist.em. 
Terdapat pelbagai kaedah metodologi yang boleh digunakan dalam pembangunan 
sistcm. Di antaranya adalah seperti Metodologi Air Terjun, Model V, Model 
Transfonnasi, Model Pemprototaipan, alatan CASE dan RAD serta banyak lagi. 
Walaubagaimanapun, apa yang penting di dalam pcringkat ini ialah mcngcnalpasti tugns 
utama yang perlu dilakukan oleh pcrckabcntuk dan bagaimnna untuk mcngcndnhknn 
scsuatu pembangunan sistem dengan baik. Dalam pcmbangunnn Sistcm Pcnµumsan 











3.1 MODEL AIR TER.IUN DENGAN PEMPROTOTAIPAN 
Metodologi yang digunakan dnlnm membangunkan Sistem Pengurusan Pelajar 
berasaskan web untuk pelajar Falntlti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ialah 
model air terjun dengan pemprototaipan. lni adalah kerana keperluan sistem untuk 
projek ini boleh didefinisikan melalui kajian clan penyelidikan daripada sistem-sistem 
yang sedia ada dan alatan-alatan dan tek:nologi-teknologi yang ada. Di samping itu, 
melalui model air terjun dengan prototaip, dokumentasi setiap peringkat proses 
pembangunan boleh disiapkan dengan mudah kerana model ini dipccnhknn kepadn 
peringkat-peringkatnya dengan jelas dan oleh itu, ianya akan lcbih mudah difohami dan 
lebil1 berstruktur. [2] 
Pemprototaipan kebiasaannya merupakan proses itcratif. Prototaip ialah sebahap,ian kccil 
daripada sistem yang dibangunkan untuk menguji beberapn nspek sistem 1mg 
dcadangkan. Sebagai contoh, pembangun boleh membina model prototaip dan 
menilainya daripada maklumbalas pengguna. Proses itu benilang dalam fnsa yang sanm 
sehingga kedua-dua pihak berpuashati. Selepas itu, pembangw1 akan menemskan kepada 
fasa berik11t11ya dan mengulangi proses pemprototaipan. [31 
Selepas memperbaiki model air tcrjun dengan pcmprototaipan untuk memenuhi projek 
ni. pembuktian telah dilakukan • di mana bebcrapa fasa telah digabw1gkan. Rajah 3 .1 





















Rajah 3.1 Model Air Terjun dcngan Pcmprototaipan 
3.1.1 Penerangan Setiap Fasa Dan Aktiviti Yan~ Tcrliba t 
Fasa-fasa yang tcrlibat di sepanjnng kitar hayat pcmbangunan sistcm mc1odolog1 model 
air terjun adalah : 
I ) Annlisis kcpcrlunn 
Dnlam fosu mi, kcscnnm makl11mat yang rclcvan kepada proJCk ini dikumpul dan 










internet, membaca balrnn bncnn scpcni m lJtlhlh, buku, suratkhabar dan jurnal 
untuk menentukan npn ynng diperhtknn okh sistcm. Analisis atas sistem sedia 
ada dan tinjauan kc atas vnrsiti dan kolej dalam dan luar negara telah dilakukan 
juga. Tambahan lagi, alatan dan teknologi yang akan digunakan dalam proses 
pembangunan , keperluan perkakasan dan perisian untuk projek ini juga 
d ipert imbangkan dalam peringkat ini. 
2) Rekabentuk sistem 
Sistem telah distrukturkan kepada beberapa bahag.ian seperti pendaflaran 
kcnderaan, katalaluan, pendaftaran kelab/pcrsatuan, forum dan komcn/cnd:mgnn 
dan setiap bahagian menipakan unit yang bcbas dan tidnk bcrgnntungnn nntnra 
satu sarna lain. Komunikasi antara sctiap bahagia11 dikcn:ilpnsti chm mocfol 1mmm 
sistem telah didirikan. 
3) Rekabentuk program 
Fasa ini melibatkan rekabentuk setiap bahagian dan mcncntukan kcfungsian-
kefungsiannya, apa yagn dilakukan olch bahaginn tcrbabit dan 
kebolehlaksanaannya. Modul program adalah ditakrifkan dan seterusnya 
dibangunkan. Di sini, rckabcntuk keselurnhan sistem direka dan rajah aliran data 
dilnkar untuk mcnyerupni ciri yang ada dalam sistcm dan bahagian-bahagiannya. 
4) Pcngkodnn 
I )nlam fosn ini , hnhusn pcngaturcaraan dnn alatan aplikasi pembangunan yang 










adalah pcrlu kerana kcscmua rcknbcntuk nw::\ti mcmt:!nuhi kcperluau yang 
ditentukan dalam fasa reknhcntuk. 
5) Ujian unit dan integrasi 
Di sini, sctiap program yang telah disiapkan dalam fasa pengkodan mesti diuji 
untuk disahkan keflmgsiannya dan untuk memastikan bahawa ia memenuhi 
keperluan dan spesifikasi program itu. Berikutan itu, setiap unit program yang 
telah diuji pada peringkat awal diintegrasi ke dalam program. 
6) Ujian sistcm dan penerimaan 
Bahagian-bahagian projek adalah diintcgrasi dan diuji scbngai snt11 sistcm ynn~ 
lengkap unuk memastikan bahawa kepcrluan sistcm dipc1111hi. Sclcpas pcngujian, 
sistem dilaksanakan. 
7) Operasi dan penyelenggaraan 
Selepas sistem dietakkan ke dalam pelaksannan, ralat yang ditcmui dalnm sistem 
akan dipcrbetulkan. Selain itu, sedikit pcmbahan akan dilakukan untuk 
mcningkatkan pelaksanaan unit sistem, menambah kefungsian sistem dan 










3.1.1 Kelebihan Model Di1,ilih 
Model air tcrjun dengan pemprototaipan dipilih kernna : 
Berguna untuk membnntu pembangun menggariskan apa yang diperlukan. 
la mcnunjukkan kescmua langkah-langkah komprehensif yang berlaku semasa 
pembangw1an projt:k dan mencadangkan kepada pembangun mengenai turutan 
pcristiwa yang diajngkakan mungkin berlaku. 
Senang untuk dihublmgkan dan meagenalpasti batu tanda (milestone). 
la dapat memastikan pcrnbangun rnembangunkan sistem yang betul mcng.ikut 
spesifikasi. lni juga membolehkan pernbangun mclakukan kawnlan vcrifiknsi 
untuk kualiti pelaksanaan. 
Mctod ini sesuai digunakan apabila ada kctidakpnst ian pada pcringknt nwnl 
projek. 
Boleh rnernbantu wttuk mcngawal pembuangan dan dcngan itu mennmbnhknn 
kefahaman . 
Pcrnprototaipan adalah pcrlu untuk verifikasi dan pcngesahan, di mana vcrifiknsi 
memastikan bahawn sctiap fungsi berfungsi dcngan bctul dan manakala 
pcngesahan pula mcmastikan bahawa sistem itu tclah mclaksanakan ke emua 









3.2 KITAR llAYAT PEMBANGUNAN SlSTEl\l (SOLC) 
Kitar hayat pembangwmn sistem ndalah satl1 proses lengkap pembangunan sesebuah 
sistem yang bermula dengan f asa atau al-tiviti penyiasatan awal dan berakhir dengan 
fasa operasi dan sokongan. Kitar hayat pembangunan sistem biasanya bennula dengan 
cadangan untuk mewujudkan sesebuah sistem. Rajah di bawah menunjukkan gambaran 
kitaran proses kitar hayat pembangunan sistem yang bermula dengan aktiviti 
penyiasatan awal dan berakhir dengan aktiviti penilaian sistem. [4] 
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3.2.1 Pcnera ngan Sctia p Fasa Dan Aktiviti \'unj! 'l'l•r libllt 
foasa-fasa yang terlibat di sepanjang kirnr hn. at pembangunan sistem adalah : 
I ) Fasa Pertama : Pcnyiasatan Awai 
Fasa penyiasatan awal merupakan fasa yang akan menentukan sama ada 
scsebuah projck akan diluluskan pembangunannya atau tidak. Penilaian 
kcbolchlaksanaan merupakan aktiv1ti utama di dalam fasa ini yang menilai 
kebolchlaksanaan sesuatu projek dari segi teknikal, opcrasian dan juga skedul. 
Aktiviti lain yang terdapal di dalam fasa penyiasatan awal ini ialah penulisnn 
lup oran c adnn g an, 
2) fasa Kcdua : /\nalisis 
rasa analisis dalam Kitar Hayat Pcmhangunan Sistcm (SDl.C) mclihntkrm 
pc ntnk.rifo n secarn tcrperind te ntnng fipnl::ah yang pc rh1 dilnl-. :-onnnkan l-.c nrnh 
pcncapaian objcktif secara efektif dan etisien dalam pcmbangunan sistem. Di 
antara aktiviti-aktiviti yang tcrdapat dalam fosa ini ialah : 
• Pcngumpula n Fakta 
Fakta-fakta dan maklumat mengenai sistem yang scdia ada akan 
dikumpul. Mnklumat-maklumat berkenaan keperluan-keperluan dan 
kchcndak pcngguna l>agi sistem yang akan dil>angunkan turut 
dik11mp11l. Bcbcrapa tckmk pcngum pulan mnklumat digunakan 










• Mengcnnlpasti Krprrlunn-kr~)l'rlmtn Sistem 
Fakta dnn maklumnt ynng dikumpul dianalisis dan dijelmakan dalam 
bentuk model yang menggambarkan keperluan-keperluan kefungsian 
bagi sistem. Model yang telah dibangunkan diperhaJusi dan 
diperkcmaskan bagi memastikan segala keperluan digambarkan 
dengan lengkap. Selain itu, penentuan jenis teknologi yang 
digunakan digambarkan sebagai model fizikal yang akan 
djbangunkan dalam f asa rekabentuk. Dua jenis pennodelan logikal 
yang akan dibangunkan scmasa fasa analisis ini ialah pcnnodehm 
data dan proses. Walaubagaimana pun, pcralatan (tool) pcnnodl!hm 
yang akan digunakan sccara spcsifik bcrgantung kcpndn mctodologi 
pembangunan yang dipilih. 
• Menyusun Keuta maan Kcpcrluan 
Segala keperluan bagi sistem yang akan dibangunkan nkan disu. un 
mengikut susunan keutamaan. 
• Penjanaan Alternatif Dan Pemilihan 
Bcrdasarkan kcpada kcpcrluan-kepcrluan disusun mengikut 
keutamaan, beberapa altcmatif penyclcsaian akan dijanakan. 
Tcrdapat banyak pilihan dan altematif yang boleh dijanakan. 
3) Fnsa Kctigu : Rckabcntuk 
Morckabcntuk sistcm mcrnpakan proses dan aktiviti perancangan dan 
mcrcknbcntuk pcmhu11wmn11 sistcm scpcrt1 yang tclah dirancangkan. Di dalam 










dibangunkan rekahcntuknya y:mg tcrdin daripndn senibina aplikasi, senibina 
pnngkalan data dnn scnibinn nntnrnmukn. Relbagai gendekatan, teknik dan 
kacdah digunakan untuk merckabentuk sistem. 
4) Fasa Keempat : Pembangtman Dan lmplementasi 
Fasa pembangunan dan implementasi merupakan fasa yang berperanan untuk 
mcmbangun dan menyedjakan sistem untuk beroperasi. Di dalam fasa ini , 
beberapa aktiviti akan dijalankan seperti pembinaan dan pen!,>ujian rangkaian. 
pembinaan dan pen1:,'11jian pangkalan data, pemasangan dan pengujinn pnkcj 
pcrisian, penulisan aturcara clan penguj ian serta pcnyediaan dokumcntnsi. 
Aktiviti yang paling utama di dalarn fasa pcmhangunnn ini inlnh pcngnturcnrnnn. 
Mcnulis aturcara dianggap aktiviti tcrpcnting kcrana ianya mempaknn nktiviti 
yang akan merialisasikan scgala perancangan yang tclah dibunt. 
Di dalam fasa implementasi pula. aktiviti yang paling utamn ialah aktiviti 
penukaran kepada sistem baru. I ni kerana, aktiviti tersebut akan menunjukkan 
sama ada sistem yang dibangunkan mampu beropersi seperti yang rujangkakan 
ataupun tidak. Selain itu, pengujian sistem dan pemasangan pangkalan data juga 
dijalankan di dalam fasa ini. 
5) f'nsa Kcli111a : Sokongan Dnn Opcrasi 
Di dolam fosn ini, aktiviti-aktiviti pcnyclcnggaraan merupakan aktivit i utama. 










penyelen~araan penyesuaitm, pe11.n:/,·11,..,_'C1racm penyempurnaan dan juga 
penyelengw1ran11 1u•11cegn/um. Dnripndn jenis-jenis penyelenggaraan lll, 





















BAB4 ANALISA SISTEM 
Tujuan analisa sistern ialah untuk mcndapatkan pandangan keseluruhan bagi sistem ini. 
Melalui penakrifan masalah, penelitian dilaJ..'Ukan di mana penakrifan masalah menjadi 
asas kepada pengumpulan kcpcrluan dan sistem yang akan chbina. 
Bertindak sebagai perwakiJan masalah membantu dalam mendapatkan penyelesaian. 
Fasa-fasa seterusnya bergantung kepada fasa anaJisis ini. 
Perkara-perkara yang dipertimbangkan : 
• mengenalpasti kekurangan sistem semasa 
• bagaimana caranya sistem pcrlu dibangunkan 
• memahami dengai1 jelas sistem yang akan dil>angw1ka11 
• memahami aliran maklumat yang berlaku di antara sistcm dcngan si. tcm di 
ba11agian lain 
• menakrifkan masalah iaitu mengetahui sistcm barn perlu dibangunkan. 
Semasa memasang sesuatu sistcm, perancangan, stratcgi dan pengnnnlisaan yang betul 
akan menghasilkan sistem mencapai objektifnya dan memuaskan . Oleh itu, analisis 
sistcm mempakan fasa yang pcrlu dan penting yang mesti dilalui untuk menentukan 
kcscmua kcpcrluan sistem sebelum mcncruskan kcpada fasa seterusnya. 
Kcpcrl11:111 mcnapukun ciri I sifot sistcrn atau dcskripsi tentang sesuatu perkara yang 
botch dilak11k1111 oloh sistom, dulnm padn mcmcnuha tujuan sistem. AnaJisis sistem 










fungsian sistem. la mcncntukan fungsi dan jup.n keknngnn sistem. Adalah menjacli satu 
kcpcrluan dnlam proses pcmbnnp.imnn sistem tmtt~k memastikan bahawa sistem yang 
dibangunkan boleh menyelesaikan masalah yang ada" berftmgsi dengan sepatutnya, 
senang untuk difahami oleh penggtma dan menjadikan keperluan boleh diuji. [5] 
Oleh itu, dalam fasa in~ analisis dijalankan pada semua maklumat yang dikumpulkan 
dalam alatan pembangunan, teknologi web dan bahasa pengaturcaraan. Selepas iru. 











4.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan ini sebenarnya menw1jukkan apa yang harus dilakukan oleh sesuatu sistem 
yang baru. Ini semua sebenarnya termasuklab dari segi peoyimpanan data, transformasi 
data yang ingin dipersembahkan dan output yang akan dihasilkan.[6] 
4.1.1 ModuJ Peotadbir ( capaian kepada modul ini harus melaJui autentikasi). 
Di daJam modul terdapat beberapa fungsi yang tertentu iaitu seperti berikut : 
i) kemaskini rekod sedia ada. 
ii) menambah rekod baru. 
iii) menghapuskan rekod yang tidak dikohendaki. 
4.1.2 Modul Peodaftaran Keoderaan 
Modul ini diwujudkan supaya pelajar dapat mendaftarkan kendernnn mnsing-
masing secara atas talian. Pendaftaran ini adaJah w1tuk memantau bilangan 
kenderaan yang digunakan oleh para pelajar FSKTM di samping bertujuan 
mcnentukan sama ada tempat letak kenderaan adalah mencukupi atau tidak. 
4. I .3 Modul Katalaluan Makmal 
Pada bahagian ini, pelajar sesi kemasukan baru boleh mendapatkan nama 
pcnggmm dan katalaluan masing-masing untuk kegunaan mereka sebelum dapat 
mcnggunakan scbarung komputer yang terdapat di makrnal Von Neumann, 











4.1.4 Modul Pcndaftanrn Kclab I Persatuan 
Melalui modul ini, pelajar yang benninat mcnubuhkan kelab I persatuan bolehlah 
mendaftarkan kelab I persatuan masing-masing secara atas talian. Dengan cara 
ini , sebarang aktiviti pelajar boleh dipantau oleb pi.hak pentadbir FSKTM. 
4. l.5 Modul Forum 
Dalam modul ini, pelajar FSKTM boleh membincangkan sebarang topik yang 
diingini untuk berkongsi pendapa1, idea atau pengctahuan tcntnng . C$lUltu 
perkara. Perkara yang dimaksudkan termasuklah sepcrti tcntang sesuatu snbjck 
yang tidak difahami, isu-isu scmasa Univcrsiti Malaya mnhupun sebarnng isu 
global dan lain-lain lagi. 
4.1.6 Modul Komen I Cadangan 
Ruangan ini disediakan adalah untuk memudahkan para pcngguna mengemukan 
sebarang cadangan atau pandangan berkaitan dengan Sistem Pengurusan Pclajar. 
Tujuan ruangan ini disediakan adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 
yang terdapat pada sistem supaya sistem ini dapat dipertingkatkan kualitinya 









4.2 KEPERLUAN DUKAN FUNGSIAN 
Suatu keperluan bukan fungsian atau kekangan menguraikan tentang batas-batas sistem 
yang mengehadkan pitihan-pilihan untuk membina suatu penyelesaian kepada 
pennasalahan. Selain itu. ia juga adalah keperluan yang diperolehi dalam sesebuah 
sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan itu mencapai tahap yang tinggi clan 
berkesan. Antara keperluan bukan fungsian yang dititikberatkan datam pembangtman 
Sistem Pengurusan Petajar ialah: 
4.2.1 Kebolehfahaman 
Kcrja pengkodan berstruktur digunakan utnuk mcmbolehkan j uruaturcara mudah 
memahami logik dan tugas sctiap bahagian dalam aturcam. Sctinp 
pembolehubah, prosedur dan fa il yang digunakan mcstilah dilctnkkan dcngan 
nama-nama yang sesuai dan berkenaan komcn-komen penting untuk 
kebolehbacaan kod-kod. 
4.2.2 Keselamatan 
Capaian ke atas menu-menu tertentu seperti menu pentadbir untuk menambah, 
mcngubahsuai dan memadamkan rekod di kawal melaJui proses autentikasi. Ciri 
ini penting untuk mengelakkan sistem daripada diceroboh clan digunakan oleh 











Sistcm ini dibina dengan mtin-mtin besar dan kompleks yang kemudiannya 
dipecah-pecahkan kepada beberapa modul supaya dapat dikendalikan dengan 
cekap dan melakukan kerja pengujian serta ralat lebih mudah dikesan. Sernasa 
membangunkan sistem ini, modul lingkaran dan pendekatan kemodulan telah 
digunakan. Dengan ini, kerja penyelenggaraan dapat dilakukan dengan mudah. 
4.2.4 Kebolehpercayaan 
Berhubungkait rapat dengan kebarangkalian ralat bcrlaku scmasa pcngopcmsiru1. 
Sistem ini dibekalkan dengan ciri ini supaya semua kcmtmgkinon kcgngnlnn 
dapat diambilkira. Pengujian modul dan sistem berscpadu dijnlnnkan untuk 
menguji scmua laluan input dan output yang mungkin. 
4.2.5 Kekonsistenon 
Pcnggunaan kekunci yang konsisten untuk operasian tertcntu. Contohnya 
kekunci "Esc" untuk keluar dari setiap menu sehingga keluar dari sistem dan 
kekunci "Enter" untuk memilih paparan pada skrin dan ··Arrow" untuk 
menggenlkkan "Cursor". 
4.2.6 Kebcrkesanan 
Sistcm mnmpu molakukan funsi-fungsi scpcrtirnana yang ditctapkan iaitu 
mcmcnuhi ohjcktif sistcm. Sistcm yang dibangunkan mampu mengatasi masalah 










4.2. 7 Kenamahan Pcngguna 
Sistcm tcrpacu menu ini membolehkan pengguna membuat pilihan dari menu 
yang disediakan untuk me1aksanakan nigas tertentu. Ulasan-ulasan, bantuan clan 
arahan disedi:akan untuk kemudahan pengguna. 
4.2.8 Mennrik 
Daya penarik dalam sistem penting agar pengguna minat meniggunakan sistem 











Sistem Pengurusan Pelajar non-akademi"k berasaskan web bagi pelajar FSKTM adalah 
merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan kemudahan capaian kepada semua 
penggunanya melalui laluan internet yang terbukti mudah digunakan pada masa kini. 
Jenis bahasa pengaturcaraan yang dipilih tidak semestinya perlu terlalu hebat atau 
kompleks sebaliknya apa yang penting di sini adalah memberikan kepuasan kepada para 
pengguna sistem ini dari segi masa tindakbalas, keupayaannya menyokong pelbagai 
dokwnen serta yang paling penting ia mestilah berupaya menarik perhatinn dnn mudnh 
difahami oleh para pengguna itu sendiri. Antara kriteria-kritcrin yang perlu 
dipertimbangkan dalam memilih bahasa pengaturcaraan yang sesuni adalah seperti 
berikut : 
• Bahasa pengaturcaraan rnestilah berupaya untuk mcnyokong komunikasi 
pangkalan data 
• Bahasa pengaturcaraan yang memudahkan dalam membina antaramukn grafik 
pengguna 
• Bahasa pengaturcaraan yang berasaskan web 
Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahasa pengaturcaraan 
yang sesuai termasuklah seperti yang disenaraikan di bawah [ 14] : 
I . Platform snsarw1 iaitu sama adu pada komputer klien ataupun pelaynn 











3. Kelebihan atauptm ciri-ciri istimcwa yang terdapat pada bahasa pengaturcaraan 
tcrsebut 
4.3.1 Hypertext Markup Language (HTML) 
Merupakan salah satu bahasa pengaturcaran yang digunakan untuk 
membangunkan sesebuah laman web. Bahasa ini juga boleh dihubungkan dengan 
elemen-elemen muJtjmedia seperti teks, grafik, video, suara serta audio. Selain 
itu, bahasa ini juga mempunyai sintaks yang spcsifik untuk mcmastikan 
perlantikan dan formal teks, grafik, video dan audio dalnm hnlnmnn web 
tcrsebul. Antara kelebihan yang terdapat pada bahasa 1 ITML ini inlnh : 171 
o Lebih mudah digunakan dan senang dipclajari . 
o Mcnekankan kepada antaramuka pcngguna. 
o Mencipta platfonn bagi dokumen yang tak bersandar. 
o Mempw1yai ciri tambahan seperti grafik dan juga multimedin. 
o Membuat sambungan (hyperlink) ke dokumen lain dalam Inman web. 
4.3.2 Dynamic llTML (DHTML) 
Merupakan peningkatan daripada llTML iaitu dari scgi fw1gsinya yang 
membolehkan setiap objek dalam laman web lebih dinamik dan interaktif. 
DI ITML ini adalah berdasarkan kepada Model Objek Dokumen (DOM) ru mana 
konscp ini aknn mcnjadikan sctiap elcmcn dnlam laman web scbagai objek dan 
ciri-citi ynng bolch diubahsuai sclain daripada kebolehan penbrubahsuaian 










4.3.3 Visual Basic 6.0 
Merupakan antara bahasa pengarurcaraan yang digemari oleh pengaturcara. 
Aplikasi Visual Basic merckabentuk antaramuka pengguna secara grafik dengan 
menggunakan objek Visual Basic seperti butang arahan, kotak teks dan label. 
Segala keputusan pengaturcaraan Visual Basic adaJah climulakan dari pengguna 
dan direkaciptakan dengan menggunakan penyataan kod yang ditulis dalam 
bahasa pcngatnrcaraan Visual Basic. Antara kelebihan Visual Basic ialah : 181 
o Senang dan mudaJ1 untuk dipclajari. 
o Mudah digunakan dan boleh disambungkan kcpada intcmcr. 
4.3.4 JavaScript 
JavaScript adalah satu bahasa skrip yang mudah. la mcrupakan scbunh bahasn 
yang penuh dengan pelbagai ciri dan ia tercipta bcrdasarkan Java. Walaupun in 
agak sama dengan Java tetapi ia bukanlnh subset kcpadn Javn. In digunnkan 
untuk mcnyelitknn aturcara logikal kcpada Inman web yang menggunakan 
Hypertext Markup Language (1 ITML) supaya ia mampu mcnjulankan fungsi-
fungsi tambahun yang dikehendaki oleh pcmbangun lamnn web. Antara 
kclcbihan JavaScript inlah : l7 J 
o Mcnycdiakun sutu pcrsckitanm yang scsum untuk mcmbangunkan 
npl ikusi pclangg:m <11111 poluyun. 
o Sc:!'11tu d1g111111knn 11ntuk mu111bnn1:t1111 ncbuah 11t11rcnru ynnA kccil 
o Dnpnl disokong dun~im bniknya oleh pclayar Microsoft Internet 











VOScript mcmpunyai kemampuan untuk menciptn pelbagai f Wlgsi rfilgkas 
mahupun yang padat. VBScript ini boleh diselitkan ke dalam dokumen Hypertext 
Markup Language (HTML) untuk menambahkan lagi sifat ctinamik dan interaktif 
sesebuah laman web. Selalunya ia dilarikan oleh fungsi tetikus, butang (button), 










4.4 PANGKALAN DATA DAN TEKNOLOGI VANG llER~AlTAN 
Analisis ini dibuat untuk menentukan sistem pengurusan data yang paling sesuai dengan 
pembangunan Sistcm Pengurusan Pelajar. Pemilihan ini dibuat adalah berdasarkan 
kepada pertimbangan terhadap kebolehgunaan (usability) dan keberkesanan 
(effectiveness) dalam rnelaksanakan proses persiJangan platfonn (cross-platform) serta 
ruang penyimpanan maklumat yang diperlukan 
4.4.1 Microsoft Access 2000 
Mcrupakan salah satu sistem penf,rurusan pangkalan data hubungan yang dapat 
membenarkan saling interaksi dan perkongsian data yang agak kcrnp dib11annknn. 
Mclalui pcmacu Open Database Connectivity Standard (ODOC) Access, data 
boleh dipcrolchi dnripada pangkalan data dalam sistem pelnyan-pclnnggan. 
Antara kclebihan Access ia lah : [I 0 J 
o Pcnggunnan Microsoft Access sesuai dcngan keperluan sistem kerana 
pnngkalan data yang kecil, cepat dun '1eksibcl 11ntuk pcncrimaan 
maklumat. 
o Microsofl Access sesuai w1tuk organisasi kccil dcngan pcrscndirian. 
o Mod oturcnrn membcnarknn pcngguna 111c11y1111po11 nrnhnn dnlam bcntuk 
fia il sccarn Visual Basic dun mclayun kcscmua arahan tcrscbut hanya 










4.4.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server ialah sistern pengurusan pangkalan data yang mempunyai 
prestasi yang tinggi yang dibrunakan unruk merekabentuk teknik pengkomputeran 
pelayan-pelanggan yang teragih. Microsoft SQL Server menyediakan satu 
gabungan kukuh di antara windows dan aplikasi berasaskan windows. Tujuannya 
adaJah untuk men&'Ufangkan kos dan kerumitan untuk melaksanakan aplikasi 
yang cang!,rih. SQL Server merupakan enjin pangkalan data yang paling ideal 
w1tuk membangunkan sebuah laman web. lntegrasi yang kukuh di antara SQL 
Server dan juga lntemet lnfonnation Server (llS) telah membolehkan pcrtanyaan 
dan kcmaskini terhadap SQL Server dilakukan melaJui Web browser. 
Walaubagaimanapun. SQL Server lebih scsuai digunakan oleh orgonisnsi-
organisasi yang bcsar untuk menyimpan data-data yang banyak. 171 
4.4.3 Active Server Pages (ASP) 
Membolchkan Inman web dibangunkan secara dinamik. la berpcmnan dalrun 
mengintcgrusikan lrunan web kepada pangkaJWl data selain daripada digunakan 
untuk aplikasi pclayan-pelanggan yang sedia ada. ASP mempnkan satu 
kornbinasi objek-objck iaitu kod pengaturcarann dan data yang diletakkan 
sebagai satu elcmcn tunggaJ. Scbenamya, ASP adalah mcrupakan suatu 
komponcn A;<tivc X dnn iw1yn mcmbcnarkon lumnn web J fTML yang 
mongnndtmgi skrip-skrip komplcks diln.ksunuknn pach1 hos. Sclain itu, ASP j uga 
m~mholohkmt hobcropa objok 1xm~nturcnn11111 y1111g holoh digunnknn bersama-









o Pcngguna tidak bolch melihat kesemun kod script A P. lni menJa,,rrun 
keselamatan scsuntu kod tersebut 
o Mudah dipclajari scrta dapat mengurangkan kos 
o Tinggikan tahap kemahiran pernbangun sistem 
4.4.4 Microsoft Front Page 2000 
Berf ungsi untuk menghasilkan antaramuka pengguna. Ini adalah kerana 
kcbolehannya lUltuk merckabentuk antaramuka yang interaktif. Kombinasinya 
dengan I ITML mcmbolchkan pembanE,'llll merekabentuk rncngikut kchcndok 
pcngguna. Antara kebaikan Front Page ialah : 
o Mclakukan apa yang tidak botch dilakukan olch Microsoft Visual 
lntcrdcv dan kernudian dieksport kcpada Microsoft Visual lntcrdcv. 
o Kombinasinya dengan pcnyunting web rnembolehlrnn rckabcntuk 










4.5 PERALATAN UNTlJK PEMDANGUNAN \VED 
Analisis juga turut dilakukan terhadap perisian-perisian lain yang akan digtmakan untuk 
membantu proses pembangunan Sistem Pengurusan Pelajar ini. Jenis-jenis perisian yang 
akan digunakan ialah perisian untuk pembangunan larnan web serta perisian untuk 
penyuntingan atau pengeditan imej atau grafik. Antara perisian yang dikenalpasti ialah : 
4.5.1 Macromedia Drcamweavcr MX 
Mcrupakan pcrisian versi tcrkini yang merupakan penyunting web yang haik 
kerana boleh mcnyokong haJaman pengaturcaraan atau bahasa I fTML ynn~ 
digunakan untuk mcrckabcntuk. [I 5J 
4.5.2 Macromedia Fireworks MX 
Perisian ini digunakan untuk merekabentuk grafik-grafik berkuaJiti tinggi dalam 
fom1at GIF atau JPF:G. Fireworks menyediaknn bcberapa alnt 11nt11k 
mcmudahkan mcmbuat halaman web dan skrin grafik disamping mcmpunyai 
perknJrns studio terscndiri yang memudahkan pcngguna dcngan hnnya 1ncmilih 
dari kcmudahan yang discdiakan. Sclnin itu, ia juga botch mcminimakan saiz fail 
tanpa mcngurnngkan kualiti imcj mcnycbnbknn lnmnn web bolch dibukn dcngan 
lcbih ccpnt. ' If ypcrlink ' jugu bolch dilnkukan dcngnn mudah mcnggunakan 










4.S.3 Macromedia Flash MX 
Mcrupakan perisian pengarangan yang internktif daJam laman web. Ia 
mernpunya1 potensi dalarn menghasilkan animasi yang baik. Antara kelebihan 
Macromedia flash ialah : f 11 J [ 12) 
o Menyokong media anirnasi, imej (bitmapj peg,png) dan audio 
o Mempunyai antaramuka yang ramah pengguna 
o Adanya kcmudahan perpustakaan (library) yang menyimpan ikon, 
grafik, klip video dan bunyi yang sedia ada 
o Mempunyai topik pcrtolongan (help) yang memberikan asas pcnggunaan 
flash dan juga alatan yang disediakan serta memanipulasi kc ntns mcdi 
animasi, tcks, bunyi , grnfik dan audio 
4.S.4 Adobe Photoshop 7.0 
Mcmpakan pcrisian yang digtmaknn untuk mclakukan proses-proses pengeditan 
grafik untuk tujuan scpcrt i penghasilan risalah, poster, grafik laman web sertn 
banyak lagi . Pcrisian ini mcmpunyai banyak keupayaan untuk menjadikan grafik 
yang dihasilkan itu bcrkualiti tinggi dan menarik. Sclain itu, perisian ini jugn 
bolch menggabungkan penghas ilan grafik dnn teks dalam proses yang sama scrta 
bolch mclakukun pclbngni kcsan (effect) untuk menjndikan grafik itu sesuni dan 










4.5.5 Microsoft Internet Information Services (II .. ) ~.O 
Perisian ini mcnycdinkan scrvis unn1k men. okong pembinaan tapak web~ 
rnenyediakan konfigurasi dan mengunaskan tapak web serta fungsi-fungsi 
internet. Di antara servis yang disediakan oleh llS tennasuklah Network News 
Transfer Protocol (NNTP), File Transfer Protocol (FTP) dan Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP). Sesebuah sistern yang mernpunyai aplikasi web 
mestilah memcrlukan sebuah pelayan web iaitu seperti pelayan web Microsoft 
Internet Jnfonnation (llS). Pemilihan pelayan web adaJah suatu yang hams 
diteliti dengan baik. lni kcrana ciri-ciri pelayan web yang baik ialah mcmpunyni 
ciri keselamatan yang bolch dipercayai. [7 J 
4.5.6 Adobe Illustrator IO.O 
Mcnapakan perisian ilustrasi piawai bagi grnfik cctakan, multimedia dan ;\las 
talian. Adobe 1 llustrator menawarkan alatan yang dipcrlukan untuk mcnghasilknn 
kcputusan yang bcrkualiti. Grnfik - grafik yang digunakan akan dilukis atau 
diimbas secara kasar. Kcmudinnnya, pcrisinn Adobe Illustrator akan digunnknn 
untuk mengcdit semula dnn mewamakan gambar tcrsebut. Pcrisian ini jt1b'll 
mcmbckaJkan pcngcditan yang berkesan tcrhadap gambar yang dilukis sendiri 
supaya ia lcbih bcrsih dun kemas apabila bcrada di dalam aplikasi. Antarn 
kcbnik1111 pcrisiun ini inlnh : 1181 
• Daput 111c11gulrnr ol>jck yang tclnh dib1111t bcbcrapa kali 
• Sc ' 1111tt1 ol>,1ck dnpnt dilukis dnn d1h~mt11k dc111;u1n m11dah 
• t\csn11 1111111msi 1111~ r111~k11s dnpnt dibangu11kan 









4.5.7 Microsoft Visual lntcrdev 6.0 
Merupakan alatan pembanbrtman bernsaskan kumpulnn yang diintegrasikan untuk 
membina data aplikasi berasaskan web di daJam HTML, skrip clan komponen 
yang ditulis sebarang bahasa. Selain menggunakan bahasa pengaturcaraan \Dltuk 
membina kandungan yang dinamik, lnterdev membi:na Active Server Pages 
(ASP). ASP mengandungi skrip logik yang diJarikan di atas pelayan US. Di 
dalam Interdev, ASP menjadi bahasa IITML atau pun laman web yang piawai. 
Akan tetapi, ASP mempunyai tag khas dan kod yang dibina dan dimasukkan oleh 
Visual Interdev antara HTML. 
Hubungan kepada pangkalan data juga disediakan dengan ciri bani di dnlam 
Microsoft VisuaJ Database Tools. Ciri ini mcnyokong scpcnuhnya Open 
Database Connectivity Standard yang membolehknn Visual lntcrdcv untuk 
berhubung dengan sebarang pangkaJan data. Visual Intcrdev dibawa bcrsama-
sama dengan pemandu ODBC untuk Microsoft SQL Server, Oracle dan 










4.6 KEPEl{LUAN SISTEM 
Pemilihan perkakasan dan perisian ndalah suatu perkara yang amat penting untuk 
memastikan kejayaan sesuatu sistem yang akan dibangunkan. Keperluan pemilihan 
perisian dan perkakasan ini perlu bagi menjamin kcmampuan sistem memenuhi objektif-
objektif yang telah digariskan. Tugas untuk memilih perkakasan dan perisian perlu 
dilakukan dengan teliti untuk rnemenuhi kepcrluan sistem. 
4.6. 1 KEPERLUAN PERKAKASAN 
,Jadual 4.1 : Keperluan Pcrkakasan 
PERKAKASJ\N KEPERLUJ\N 
I ) Monitor • SG VJ\ 
2) Pemproses M ikro • AMO Athlon, 1.0 GI I· z 
- -3) RAM • 128 SDRJ\M 
4) Ruangan Storar1 (hard disk) • I 0.0 GB ruangan cake ra kern 
· - -- -5) Peranti Input • Papan kckunci, tetikus 
- . 
6) Pcncctnk • Omon l3JC I 000 SP 
-· 7) Pcngim bns • Cnnon Ca110Scnn 064 6U ex 
I• 










4.6.2 KEPERLUAN PERISIAN 
Jndual 4.2 : Keperluan Perisian 
PERISIAN KEPERLUAN 
I) Sistem Pengoperasian • Windows 2000 Profesional 
2) Microsoft Access 2000 • Pembangunan pangkalan data 
3) Microsoft Front Page 2000 • Penyunting web SAS 
4) Penyuntingan Grafik Pengubahsuaian imej dan grafi ik -• 
0 Paint 
0 Adobe Photoshop 7 .0 
0 Adobe Illustrator I 0.0 
• 
-Penyuntingan annnas1 grafik untuk 5) Penyuntingan Animasi 
o Macromedia Flash MX SAS 
o Macromedia Dreamwcaver MX 
r--""."'."'""'~~~~~~~~~~~~~-t-~~-:-~~~~~~~~~~~ 
6) Bahasa Pengaturcaraan • Onhasa pcngaturcarnan untuk 
o HTML, ASP, VBScript, 
JavaScript 
mcnghasilkan antaramuka pengguna, 
pcngskriptan bahaginn pclayan scnn 
pcngskriptan bahagian pclanggan 
7) -M-ic-ro-so-ft --lt-1tcmc-t - lnfonnution • - Pcnycdia khidmat sokongan tmtuk I 
Services (llS) 5.0 sistcm bcrnsaskan web 
---8) Microson Visunl lntcrcfov 6.0 • J>cmlntnn pcmbangunan SAS 
------9) Microsof\ Word 2000 • Mcnghasilknn dok11mcntas1 






















BABS REKABENTUK SISTEM 
Merekabentuk sistem menapakan proses dan aktiviti perancangan dan merekabentuk 
J>embangunan sistem scperti yang telah dirancangkan. Di dalam fasa ini, pembangun 
akan membangunka.n rekabentuk untuk pelbagai komponen yang terdiri yang terdiri 
daripada senibina aplikasi, senibina pangkalan data dan senibina antaramuka. 
Rekabentuk ini dibuat untuk menggantikan sistem scdia ada yang telah dikcnalpasti 
lemah dan mempunyai pelbagai kekurangan hasil pcngkajian dan analisa dalam lilsa 
terdahulu. Pelbagai pendekatan, teknik dan kaedah boleh digunakan untuk mcmb11nt 
rekabentuk. 
Di dalam fasa in i, antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ialah rckabcntuk nwalan, 
pembangw1an prototaip, rekabentuk terperinci, keperluan fail dan pangkalan datn, 
kawalan sistem, keselamatan data kawalan data . Rckabcntuk bagi Sistcm Pcngurusan 
Pelajar terbohagi kepada 3 iai111 : 14 J 11 31 
a) Rckabcntuk Proses 
b) Rekabentuk Antarnmuka Pengguna 










5.J REKABENTUK PROSES 
5.1.l Carta Struktur 
Carta struktur menunjukkan pengabstrakan peringkat tinggi di dalam spesifikasi 
sesebuah sistem. Carta ini diglmakan untuk menerangkan interaksi di antara antaramuka-
antaramuka yang terdapat di dalam Sistem Maklumat Pelajar. Sistem Maklumat Pelajar 
(non-akademik) berasaskan web Wltuk pelajar FSKTM terbahagi kepada dua bahagian 
iaitu menu Pentadbir dan menu Pengguna. Pada menu Pengguna terdapat menu 
Pendaftaran Kenderaan, KatalaJuan Makmal. Pendaftaran Kelab/Persatuan, Forum dan 
Komen/Cadangan seperti yang ditWljukkan dalarn Rajah 5.1. Penerangan lanjut 




I Pentadbir I Pengguna I 
• 1, + Pcndoftoron Pcndof toron Ko men/ CodangGn 
KAlnderoon Kelob/Perso tuan 
, r , . 
Kotololuon Forum 
Mokrnal 









I Pentadbir I 
• 1, • Pend of ta ran Pend of taran Komen/ Cadangan 
Kenderaan Kelab/ Persatuan 
1r 1r 
Kat alaluan Forum 
Makmal 
I I 
I Tambah 1 1 Ha pus I 
I I I 
I Kemasklni I I Tambah I I Ha pus I 










5.1.2 Ca rta Aliran Data 
Rajah Carta Alir mcnunjukkan aliran an1rcara bagi Se;;tiap menu di dalam Sistem 
Pengurusan Pelajar. Setiap rajah aknn ctigambarkan secara terperinci bagairnana set:iap 
modul beroperasi dan dilaksanakan untuk mengawal aktiviti pelaksanaan bagi setiap 
menu, kawalan logik digunakan. Carta aliran data menggunakan empat elemen utama 
iaitu entiti , proses, aliran data dan stor data. Setiap elemen ini menggunakan simbol 
Yang tersendiri. Antara notasi simbol-simbol yang digunakan ditunjukkan dalam jadual 
5.1. [41 
Jadua l 5.1 : Notasi Simbol-simbol Cartll Alira n Data 
. 
ELEM EN SIMOOL NOTASI 
I) Aliran Data 
• 
-















5.1.1.1 Carta Alir 1 lalaman Utama 
YA 
MENU UT AMA SISTEM 




Rajah 5.3: Carta Alir bagi llalaman Utama 
Untuk mclayari Inman web Sistcm Pengurnsnn Pclojnr (SAS). pcnggunn 
pcrlulah mcmilih menu-menu yang tcrdapat pada Menu Utama SAS. 
Sekirnnyn pengguna memilih mrum-manu menu yang discnaraiknn, pengguna 
okun d1bown kc menu pilihan tcnicbut dun jiku pcnggunn memilth untuk tidak 
mclnynri lnmnn wch 1111, ptml_lgu1111 l>olchlnh mcnskltk pndn h111ant: kduar 










5.1.1.2 Carta Alir Cnpaian Ke Menu 
MULA 



















Untuk mendapatkan maklumat di dalam Sistem Pengunisan Pclnjnr (SA ), 
pcngguna pcrlulah memulakannya daripada Menu Utama Sistcm Pcngurusan 
Pclajar (SAS). Pcnggunu dikchendnki mcmilih menu daripada scnara1 menu 
ynng discdinkan scpcrt i Menu Pcndufl11111n Kc11dcrn1111. Knhtlulunn Makmal, 
Pcndnllanm Kcl11h/Pcrs111t11m, Foru111 dun Ko111c11/Cadnngan 
1>0 11 11~ 1 111 11 111cm1hh snlnh snt11 111c11u, pc11mt1111n 11k1111 dtbawo kc menu p1hhan 
terscbut d1111 m11k l1111111t ynn~ bcrkmtu11 ukun cl ipnparkan. Jika pcngguna mgm 











dan membuat pilihnn menu. Sekirnnyn penggtmn memilih untl~k "dak 
melayari Jaman web ini, pengguna bolehknh mengklik pada bwang keluar 
yang terdapat di skrin 
Carta Alir Capaian Ke Sub Menu 
MULA 
9ATA.L 





noAK • [ KE\.UAR ]---
Rajah~.~ : arta Allr 'apainn ko Sub Menu 
Apnbiln J~ngguno lolnh mcmilih :mluh rmlu menu danpadu Menu U1ama. 
1erdupn1 scnnrni sub mom1 ynug porlu dipilih unluk membolchkan pcngguna 










satu sub menu, maklumat yang bcrkaitnn nkan dipnparkan. Jika penggWla 
ingin memilih sub menu yang lain, penggunn perlu kembali semuJa ke 
senarai sub menu dan membuat pilihan. Sekiranya pengguna memilih untuk 
tidak melayari laman web in i, pengguna bolehkab mengklik pada butang 










5.2 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Rekabentuk antaramuka pcnggunn adalnh pent:ing dalam membangunkan sesuatu sistem. 
Antaramuka pengguna adalah pusat utama hubungan di antara pengguna dan sistem 
komputer. Janya adalah bal1agian sistem di mana pengguna nampak. dengar, sentuh dan 
berhubung dengannya. Biasanya pengguna akan berinteraksi dengan sistem komputer 
bagi melaksanakan tugas-tugas mereka. 
Rekabentuk antaramuka pengguna yang boik adalah kritikal bagi kejayaan ~suotu 
sistem perisian. Pengguna umumnya akan menilai scsuatu sistem yang dibangunknn itta 
rnengikut antaramukanya berbanding dengan kcfungsiannya. Olch itu , 11n1anun11kn 
J>erlulah direkabentuk dengan ringkas, menatik, mudah difahami dan bcrscsuainn dcngnn 
kegunaan aplikasi tersebut. Lantaran ini, Sistem Pengunasan Pelajar (SAS) yang akan 
dtbangm1kan mengutamakan rekabcntuk yang benar-bcnar berknaliti sertn scnang 
difahami dnn mudah di layari olch pengguna. Antara pcrkarn-pcrkara yang 
dit itikbcratknn dalam proses pcmbangunan sistem ini ialah : 131141 
° Kebcrkesanan 
Sistern Pcngumsan Pelajar dirckubentuk dcngan tcliti bagi memastikan pcngguna 
tnencnpni knndungun mnkh1111nt yunfl tcrdnpnt dulnm 111111011 web ini dc11gn11 cnra ang 











Ciri-ciri lain yang dipcrtimbangkan pada Sistem Pengurusnn Pelajar ini ialah seperti 
pengurangan imcj, animasi dan sebagainya. Kesemua ini adaJah penting bagi 
memastikan antaramuka dapat dipaparkan dengan cepat. (3) 
Selain itu, rekabentuk antaramuka pengguna juga mestilah menitikberatkan keperluan, 
J>engalaman dan kebolehan pengguna sistem. Pengguna yang berpotcnsi mesti terlibat 
dengan proses rekabentuk.adalah mustahil untuk menilai antaramuka pcngguna dari 
J>enerangan yang abstrak sahaja. Pernbangun mesti mengambil kira had fizikal dnn 
mental pengguna yang akan menggunakan Sistcm Pengurusan Pclajar. Jadual 5 .2 
membincangkan tcntang pcrnturan rekabentuk yang berscsuaian dcngan asns kcbolchnn 
manusia. Pcnerangan ini adalah merupakan peraturan am di mana ia bolch dioplikasiknn 










.Jadual 5.2: Pcraturnn Rekabcntuk Antaramuka P't-ngguna 
PERATURAN PE ERANGAN 
I) Kcbiasaan pcngguna • Antaramuka mest i menggunakan tema 
(l /.\·er farmliaruy ) dan konsep yang diambil daripada 
pengguna yang diharapkan. 
2) Kekonsis,tcnnn • Antaramuka mes:ti konsisten dalam 
( Con.,·1.\·tency) operas1 yang dibandingkan dan 
diaktifl<an dengan icara yang snmn . 
3) Kcjutan yang minina • Pcngguna mcsti tidak nknn 1crkcj111 
(Mt mm/ .1i11pn.re) dcngan kclakuan s istcm. 
. 
4) Kebolehpulihan • Antaramuka ll lCSti mcmasukknn 
(Recnveralu/ay) mekanisme untuk mcmbcnnrknn 
pengguna pulih da1i kesilapan mercka. 
5) Pandnan pengguna • Antarnmuka mcsti mcnggabungkan 
(User grwkmce) bcbcrapa bentuk ya11g kontcks-scnsitif 











5.2.J REKABEN11'UK ANTARAMUKA SISTEM PENGURUSAN PELAJAR 
(SAS) 
Antara rekabentuk menu yang ditunjukkan bagi Sistern Pengw11san Pelajar ialah 
menu Utama, Pentadbir, Pendaftaran Kenderaan, KatalaJuan MakmaJ, 
Pendafiaran Kelab/Persatuan, Forum dan Komen I Cadangan. 
a) MENU l JT AMA 
Sahagian antaramuka Menu Utama pada Sistem Pengurusan Pclajnr ini 
memaparkan menu yang terkandung di dalam .kesehu:uhan sistem ini. 
Terdapat 5 butang (button) yang boleh membawa pengguna ke halamnn yang 
disediakan. Apabila pengguna klik pada butang yang dipilih, pnutnn kc 
balaman baru akan dipaparkan. Contohnya, apabila pcnggunn klik pada 
bu tang Pentadbir, paparan mengenai maklumat yang berkaitan aknn 
diperolchi. Di dalam jadual 5.3 menunjukkan fungsi dan nama bagi scliap 
butang untuk menu Utama. Muka surat sebelah menunjukkan antaramuka 










I L~ I ... I__ s_rs_re_M_PENG __ UQ_u_s_A_N_PE_LA_J "_R _ ___.ll L~O } 
_ ... _..
--
..,..,.,.. ....... ., ..... ~ .... , 




- Membolehkon maklumot dan okt1V1t1 peloja- d turuskon dengan leb1h 
mudoh, ccpot don leNUSU'I. 
- Mencopol scmuo makll.l'l\CJf umum 
- Menyedlokon maklumot yang rele_, don soling beronteroks1 seno 
I ldo61 bcrtlndan. 
- Bertlndo6\bolos lerhodop pem11ntoan t tdok bcrstrvktur bog1 
mencopol mo6\lumot. Woloubogcimariopun. wujud hod-hod bag1 
pcm1lntoan 11stem untuk rMmbcnCl'iuln copaKll"I mo6\lumot dcr1 
pangkolan dote HbQJol moklumbolCllS temodgp pc1T111ntoon yang 
bclum dlto6\rlfkan sepcnuhnya. 
I l( l.AMN4 wtl j r $CTM 
IRajah 5.6 : Rekabentuk Antaramuka Menu Uta ma 
.Jadual 5.3 : Fungsi Dan Nama Bagi etia1l Hutang 
BUT ANG (!JU/TON) NAMNFUNGSI 
- -I) Pentadbir Paparan menu untuk pcntadbir SAS 
2) Pcndaftaran Paparan bonmg pendaflaran kcndcra8; bagi pelajar f-SK Ttvf°" 
Kcnderaain 
3) Katalalunn Paparan kc nama pcngguna dan kata lah·~ untuk pclajar -
Mak ma I bagi mcmbolehknn mercka mcnggunakan computer di 
makrnal-111akmal bcrkaitru1. 
-4) Pcn<lnflurun Popunin bonmg pc11daflaran kclab/pcrsntuan yang mgm -
Kd11h/Pc1 sntt11111 chdnl\111 kun 
5) Fo111111 Pnpnrnn nmng untuk 111c1111l is 1op1k yan~; ingm d1b1ncangk~ 









b) M ENU PENTAODIR 
Oalam menu pcntadhir tcrdnpnt 5 submcnu iaitu Pendaltlaran Kenderaan, 
Katalaluan Makmal. Pendaftaran KelabfPersatuan,, Fomm dan 
Komcn/Cadangan. Para pcntadbir akan meogemaskini, merekod clan 
menghapruskan mana·mana data yang dirasakan tidak penting dan berguna 
lagi. Rajalt 5 .7 mcnunjukkan contoh rekabcntuk antaramu.ka menu pentadbir . 
SISTEM PENGURUSAN J 
.__~~--PEL __ A_J _AR ____ ~ 
PENTADBIR : 
I .... ,,.,, ...... II 1,AlAl.All..NI 11 _ ..., ..... J ........ MM' .......... U l ..... •Uf'Alf 
I I I ...... I l 1 a l V ·--










c) M ENU PENDAFTARAN KENOERAAN 
Sahagian antaramuka menu Pcndaftarnn Kendernnn pada ~~istem Pengt~msan 
Pelajar scperti yang ditunjukkan pada rajah 5.8. 
SISTEM PENGURUSJ\NI 
PELAJAR __j 
PENDAFT ARAN KENDERAAN : 
Al.AWJMAT P'£lAJAA I 
IAJIATA.' 
MAlWMAT UNOOlAAN I 
l'U 11.Ar IJM>lJtMN 
WAllNA 1..tJ.ll>UtMN 










d) MENU KATA l.A l.UAN M AKM AL 
Sekiranya pcngguna mcngklik pada butang (buuon) katnlaluan makmal. ou~ut 
scpcrt i yang ditunjukkan pada rajah 5.9 akan dipaparkan. 
SISTEM PENGURUSAN J 
PELAJAR 
KATALALVAN MA KMAL: 
SESl KEMASUICAN ~' ___ _, 
ICATALAWAN 










c) MENU Pt<:NOAFTARAN KELAR/PERSATllAN 
Dalam menu ini, akan dipnparknn bornng unruk pelajar isi jil<a 01gin 
mendafllarkan scsuatu kclab/persatuan contohnya Persat11Jan Komputer bagi 
pelajar FSKTM. Antaramuka yang dicadangkan adalah seperti yang 
ditunjukkan pada rajah 5.10. 
SISTEM PENGURUsANl 
PELAJAR __j 
PENDAFTARAN KELAB I PERSATU.~N : 
NAMA IC£LAI/ l'tAS ATUAN I 
NAMA l'E1>¥EllVSI 1 >"'• ----~ n .11 1 LAN l'fNffllVSI , ,_. ___ __
S m A US AHA ~=====: 
Al-0 J AWATANICVA$A 1 
l>CS ICIUPSI I 01.J(ICTl~ rO SA TUAN 
E-MEL • 
NO v u l>IHV• UNfl I 










f) M ENU FORtJM 
Dalam menu ini, pcngguna botch mcmasukkan topik yang ingin 
ctibincangkan di ruangan yang disediakan seperti yang ditunjukkan pada rajah 







I •tANTAl I All'"'-










g) MENU KOMEN /CADANGAN 
Dalam menu ini , tcrdnpat satu ruangnn discdiakan kep1ada pengguna yang 
' 
ingin mengcmukakan sebarang cadangan atau kome·n terhadap Sistem 
Pengurnsan Pelajar yang dilawati . Satu borang berel1ektronik disediakan 
supaya pengguna dapat menaip butir-butir diri dan sebarang cadangan atau 
komen idengan mudah scperti yang dinmjukkan pada Rajah 5.12. 
SISTEM PENGURUSA;Jl 
PELA.TAR _j 
KOMEN I CAOANGAN : 
NAMA : I I .__ ____ __, 
E·MEL . l._ _____ _,I 
TARIICH :I 
.______] 
........ ,,., ~\. 










5.3 REKAUENTIUK PANGKAl.AN DATA 
Di dalam pcmbinaian laman web yang dinamik, penggunaan pangkallan data adaJah amat 
pcnting. Maklumait-rnaklumat akan ctisimpan di dalam pangkaJan data clan ctipanggil 
untuk paparan ha1laman yang dinamik. Rekabentuk pangkalan d:ata mengambil Jcira 
medan-mcdan yanig dipcrlukan bagi mclaksanakan setiap fungsi skrin yang spesifik. 
Satu pangkalan data boleh menyimpan bcberapa bilangan dokumen yang berlainan. 
Di dalam pcmbanigunan Sistcm Pengurusan J>clajar ini , akan tcrd:1pat hm a11u y1111~ 
mcnyediakan fungsi untuk pelaksanaan input. Setiap data yang dihamtar mclal111 mcdnn 
di dalam borang clan akau disimpan di dalnm pangkalan data. Bagi sctinp mcdan d1 
dalam borang, setiap medan hanya bolch mcngandungi satu kandungan maklumat di 
mana medan menakrifkan data-dnta di dalam dokumcn. Manakala batgi satu borang pula, 

















5.3.1 KAMUS DATA DAGI SISTEM PENG l lRlJSAN PEL\J AR 
Kamus data merupakan satu komponen DBMS yang menyimpan metadata, iaitu 
pemcrihalan tentang data dalam pangkalan data. Kamus data mesti dirujuk 
scbclum d:ata pengguna dicapai. Di antara maklumat yang terkandung dalam 
kamus data ialah : l 13] 
~ Nanna, jenis dan saiz bagi unsur data 
~ Pcrhubungan data dan struktur skima 
~ Nama pengguna dan peringkat kuasanya 
~ Kckangan kcwibawaan data 
~ Data statistik seperti kckcrapan capainn tcrhadap scsuntu datn 
~ Skima luaran, konscptual dan dalaman 
~ Pemetaan di antara skima-skima tersebut 
~ Sumbcr data (dari mana data dipcrolehi) 
Di antara fac:dah-foedah knmus data pula ia lah : 
liJ Makhmmt data dikumpul chm disimpan sccam tcrpusnt 
ft] Mak111a dntn botch ditnkrif dcngnn jclns supaya semua penggunn 
111c11u1hnmi pcnt-tgunnan dun kcpcntingun data tcrscbut 
ft] Ko1m111iknsi dnn per sc fol111mn11 1111t11rn pc11ggt11111 mCnJnd 1 rnudah 
~ Lcw111hu11 d1111 kctnksclnrnsnn daput dikcsan dun diclakkan 











0 Sumbcr data dipcrolchi dapat dikl!nalpnsri dcngnn mndah 
0 Kesclamatan dnn kcwibnwaan dntn dnpnt dikuatkuasalkan 
5.3. 1. 1 Kamus Data 
Berikut adalah bcbcrapa maklumat pangkalan data yang; diwujudkan untuk 
laman we:b ini. 
i) Maldumat yang diperlukan tmtuk pcndaflaran kendcraan 
- M:akltnnat pclajar 
Nama ruang Jenis data ~ 
Aa_tn_·k ____________ Text __ 
aitan Text 
- Maklumat kcnderaan 
Nama ruang Jenis data 
-·-J cni~;Kcndcraan Text 
I-
-NoPlatKendernan Text 
-- ----WamaKenderaan Text 
-·-
ii) Mak lumat yang dipcrlukan tmtuk pcndaflnmn kc lab I p~:rsntuan 




































iii) Ma1k lumat yang ctipcrluknn u11111k fomm 
Nama ruang J rnis daut 
Na ma Text 
Emel Text 
TopikDiskusi Memo 
iv) Maklwnat yang diperlukan untuk komen I cadangan 















BAB6 PERILAKSANAAN/PEMHANGllNAN SISTEl\I 
Fasa pcrlaksanaan sistcm mcrupaknn pcnnulann pm. c~ dalom menggunakan sistem 
maklumat dalam situasi yang scbcnar sctclah mdalui fasa rekabentuk. Di dalam fasa 
perlaksanaan sistcm, kepcrluan dan rekabentuk istem ditukarkan ke dalam bentuk 
kod aturcara. Di dalam membangunkan Sistem Pengurusan Pelajar ini, terdapat 
beberapa pende:katan yang perlu dipcnimbangkan bagi memudahkan dan 
mcningkatkan lagi kualiti perlaksanaan sistcm yang dihasilkan. Di antara pendekatan 
yang tcrlibat a1dalah pcrsckitaran pembangunan sistem, kod aturcara dan 
pcmbangunan paingkalan data. 
6. 1 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Persekitaran pembangunan sistcm mcrangkumi pcns1an dan pcrkaknsan ya11g 
digunakan dalam pcrlaksanaan sistcm. Pcrisian dan perkakasan mcmainknn pcrnm\n 
yang pcnting kerana ianya banyak mcmpcngaruhi pcrlaksannmn scsuntu s1stcm. 
Menggunakan perkakasan yang scsuai dapat mclicinkan pcmbnng;unan sistem. Olch 
itu, pemilihannya amat pcnting supaya ia bcnar-bcnur mcmcnuh1 dan mcnyokong 
keperluan pcrlaksnnaan istcm. lni bagi mengclakkan kcruginn masa initu ma a 
capaian yang lambat sckiranya kndnr pcmprosesan pcrluhan. lanya Juga mcnJimntkl\n 
kos kcrnna pcmbnngunun st:muln sistcm dupnt d1clukkun dcngun pcm11ihan pcns1an 









6.2 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
Pangkalan data untuk Sistcm Penguru an Pelajar ini dinamakan sebagai ·maklumat>. 
Ianya dibangunkan menggunakan Microsoft Access 2000. Setelah ianya 
dibangunkan, ia telah diekstrakkan ke dalam projek web dengan menggunak<tn 
Macromcdia Drcamweaver MX. 
Deamweaver MX menyediakan dua cara bagaimana untuk menyambungkan fail 
pangkalan data. Cara yang pcrtama inlah mcnggunakan arahan '( '11.,·10111 ( 'rm111•( ·tw11 
Strmg' dan cara yang kedua ialah menggunakan arahan '/Jato Source Name (I ),\'N) ' 
Cara yang pertama sering dikcnali scbagai hubungan jenis OSN-/'ess rnnnaknln earn 
yang kedua pula dikenali sebagai hubungan jenis DSN. 
Menurut maklum1m yang diperolehi , hubungan jenis DSN mcmpunyai kemungkinan 
mengalami masalah kerana sesetengah komputcr pclaynn tidnk mcnyokong jenis 
pcrhubungan ini. Ianya sesuai digunakan bagi scsiapa yang rnempunyni kuasa 
kawalan tcrhadap pcnctapan lokasi foi l di dulam komputer pc~ayan kelak Bagi 
mcmnstikon hubmigon kc fo il pungkulun data tiduk mcngalnmi scbamng masalah 
apabila foi l tcrscbut dihnntar kc komputcr pcluynn, huhungan jcnis /)SN-ll!ss 1ang 
mcnggunukon urnhun Scrva .MnpPoth mcrupukun pi lihan ynrng lcb1h popular 
digunukun. Muku dnlum mcmhungunkun S1stcm Pcngurusun PdaJnr. sayn tclah 










Sebelum scsualu huhungun botch dibinn, foil pnngknlnn dntn pt' r'lu dibina terlebih 
dahulu. Dalam mcmbangunknn istcm Pcngurusan Pclajar ini. saya tclah membina 
dua hubungan pangkatan data iaitu ' Maklumat ' dan ·Password'. Pangkalan data 
'Password ' meng,andungi ' uscrnamc' dan katalaluan bagi pentadbir sistem manakala 
pangkatan data ' Maklumat' pula mcngandungi data-data katalaluan pelajar Fakulti 
Sains Komputer dan Teknotogi Maklumat, senarai kenderaan pelajar yang telah 
didaftarkan, kelalb-kclab yang ada untuk petajar mendaftarkan dliri, senarai pelajar 
yang telah mcndaftarkan diri datam sebarang kelab/persatuan, forum untuk pctajar 
membincangkan :sebarang topik dan komcn/cadangan mengcnai :Sistcm J>cngurusan 
Pelajar. Untuk mencapai data-data sepcrti katalaluan, maklumat kcndcraun utau 
pcndaflaran kclab dan pcrsatuan, pcngguna pcrlu mclalui proSl!S autcntiknsi bngi 
memastikan bahawa mereka mcrupakan pengguna yang sah. Pcmbohngian pangknlun 
data ini bcrtujuan1 untuk mcmudahkan proses menguruskan panglkalan data terbabit 
kerana data-data di dalam pangkalan data 'maktumat ' pcrlu dilindungi dan 
kebanyakan kandungannya mcmerlukan autcntikasi untuk dicapai. I tanya scbahagian 
sahaja data-data tcrscbut botch didcdahknn kcrnna kcbnnyakannya mcrupakan 
maktumnt khusus dan pcribndi. 
Memb/11a llubu11Ara11 Je11/s DSN-less 
I. Dulum kcudaun sknn Drcnmwcnvcr mnsih tcrbuka, tc:tmgkap I >mahwe 










I OttM>uu I Biodlngs I St1vtt B•h Compont(l(1_ 
{11_J ASP VBSoi~ \.; 
To use dynamic data on this paoe: 
~ I. Create a ~ for this file. 
~ 2. Choose a document type. 
J . Set up the Site's lestna seC\.Cf. 
'I . Create a Connection by chcbno 
on + button llbove. 
Rajah 6.1: Mcmbina Hubungan Dengao Paogkalan Data (i) 
I. Sctcrusnya, pada ikon Add ·Custom Connection String dipilih dan 
tctingkap bcrikut akan dipaparkan. 
J OetlbuuTB1dr191[ Sffwf ~ 
{!J_j ASP VBSorlpt c..~ 
Doto So<rte ...... (OSN) ~: 
• • tl\\TU'~~·l!IJ· 
Custom Conr.ect1on 5t11nQ 
~ 2. Choose 8 document tvoe. 
3. Set up the site's ~~w. 
1. Cre8te a Connectlon by cld<h;i 
on + bl.tton above. 
Rajah 61.2: Mcmbina Hubungan Dengan Pnngkalan D.nta (ii) 
2. Nama hubungan yang ukun dibina ditaip kc dalum ruang~in Conneclum 
Name. Unt lllk itu, saya tclah memilih namn ' password' unll uk pangkalan 
data ' ndmin ' dan nomu ' rnaklurnat ' untuk pangknlan datn 'Maklumat'. 
Cu,l11111 Co11ottllo11 
Cort'lt<llC>tl Nome: 11 
Comocl l()n ~trnQI f 
OrNmWNvet ~(ome<\ 1 u.hQOltwr On l~lnoS..v., 
• ~ °'""°' On ' "" Mllehino 
















3. Pada ruangan ( 'onnectw11 StrtllJ!. puln, ungl npnn l l·ri l ut puln dituip 
(scmuanya mcsti pada baris yang snmn). 
lJ ntuk pangkalan data Maklumat : 
"Driver={Microsoft Access Drfrer (*.mdb)}: 
DIJlQ=" &Server.MapPat/1("/dataS PP/data..mdb '') 
Untuk pangkalan data Password : 
"!Jnver {Microsoft Access Dnver (*.mdb)}; 
DHQ "&Server.MapJ>wlt(" dataSPP1ka1a.mdh'') 
4. Kcmudian, arahan Usmr, Dn ver on Test mg ,'-,'erver pula diakttifl<an. 
Cu.tom Conn«cUon 
Connection Nome: f 
Connection stmo: "Dflver·~"1crosolt Access Otlver ('° .md>)); 06Q-"ec5erver .~or 
Ote...mweaver ShoJd Connect1 • USlno Ottver On lestiiQ Server 
UslnQ Driver On lhls M&chlne 
Rajah 6 •. 4: Membina Hubungan Dengan Pangkalan D1nta (iv) 
)( 
CllnCl'I 
Advanced ... I 
Test j 
Help J 
5. Seterusnya, butang Test diklik untuk mcnguji hubungan ylllng dihnsilkan 
sama ada iamyn bctul atau tidnk. Tetingkap yang berikut akan dipaparkan 
buut sckctiko. 
T oetng Database Corriochon 
11m111111111111111111111111111 Car-,col ll 










6. Sekiranya hubungan bcrjaya, tctingkap hcrikut nknn dip.'lpnrknn. 
Rajah <ii.6: Mcmbinn Hubungan Dcngan Pangkalan D.ata (vi) 
i ) ~ Connection was made successf\Jy. 
OK 
7. Pada tetinglkap Custom Connect1on Stnng, butang OK diklik dan satu 
dircktori bairu Con11ect1ons akan tcrhasi l di dalam dirck tori S 101 um. 
Dreamwcav1er akan mcmbina fail maklumat.asp dan password.asp di 
dalam direk1lori ( 'onnectwns (rncngikut nama hubungan yang tclah dibino). 
SPP • ] !Local View ~ 
1 Site - SPP (C!\lnetp\b\wwwrool\ • i 
- ._J Comectlons 
~.&Sp 
p&ssword.&sp 
+ _J m&oes 
+ l T empl&tes 










8. Kclihatan juga hubungan bcrlobcl ' Maklumat ' clan ·PnSS\h 'lrd' dipaparkan 
di tctingka lP dotuhose. Untuk mcngubnhsunin. o. dwi klik pndnnya pnda 
tctingkap te:rscbut. 
[,fJ-=.J ASP VBSorip( 
G._J. m.1_ .. _~m_~ ______ __, 
+ J PHSWOfd 
Rajah 6.,8: Mcmbina ll ubungan Ocngan Pangkalan Data (vii i) 










6.3 PEMHANG lJ NAN APl.IKASI 
Pembangunan aplikasi merangkumi merekabentuk dan mencipta antaramuka 
pengguna, pengclkodan aplikasi mcnggunakan Macromedia Dreamweaver MX 
dengan bahasa pcngaturcaraan seperti VB Script, JavaScript dan ASP serta 
memautkan (lmkmg) apl ikasi kepada pangkalan data yang dibangunkan di datarn 
Microsoft Access '.2000. 
Terdapat beberap;a aplikasi yang dipersembahkan di dalam Sistcm Pcngurusnn 
Pelajar ini. Operasi asas iaitu papar, simpan, kemaskini dan hapus data mcrupaknn 
scbahagian dari aplikasi yang dihasilkan. Untuk itu, j ika scbclum i11i halaman web di 
dalam format '11111 atau '11111/, kini ia akan dihasilkan dcngan mcnggunnknn ji>rmm 
ASP. lni bermakna, fai l terscbut akan bersifat lebih dinamik dan bcrkcmampuan 
untuk bcrinteraksi dcngan pcngguna secara lcbih rcalistik. Di sini, snya akan 
mcnemngkan sccara ringkas bagaimana fa il dcngan format ASP ini aknn dibina 
bcrpandukan operasi asas scpcrti yang tclah dinyatakan scbelum ini 
ii-lembi11a Fall /lal'ama11 Web Oe11ga11 Format ASP 
1. Suutu foi l hulaman web yang buru dibinu mencrusi pilihan arahnn 
/-'tie New / )y 1101111<' l ' aJ!.'' AS/ 1 lllJS<'rlf'I . Sclain ASP VBScript , tcrdapat 
bcbcmpn l11g1 hnhnsn pcngnturcnrnun yung bolch diprl ih scpcrt t papamn 

















CSS Style Sheets 
Frameset.s 
Page Designs 
Paoe DeSWJOS (Accessble) 
Dynamic Pogo 
I ASP JovaScrtpl 
.1 ASP W5crlpt 
J ASPJ-.ETCI 
J ASP.t'ET VS 
J CokFusion 





Active s~er p~ ~P) document with 
VB Sa~ 
r Miike Docvme~ XH fML Cort~l>nl 
CMCel 
Rajah 6.9: Membina Fail llalaman Web Dengan Format ASP 
• Fungsi Mcncrima clan Menyimpan Data 
- Sctela.h fail pangkalan data dan hubungan dihnsilkan, suatu halaman 
web ynng nkan mcndapatkan data dari pcngguna bolch dihasilkan. Data 
tersebut kcmudiunnya ukan disimpun ke dalam foil pangkalan data 
yang teluh discdiukun. Untuk rncmbinu foi l halarmm web tcrscbut, ia 
mcnggunakun kcmuduhnn Forms yang discdiakan olt!h Dreamwca' er 
Fuil holumun wch tcrscbut ukan disimpon dalam formnt ASP 
• Fung~i Mcmnpurknn Dntn 
Sctcl111h suntu foil hnlnmnn web yung mcndopatkan input dan pcngguna 











kcmbali dari pangkalnn dntn puln dihnsilknn. Fntl lmlnnrnn wt!o yang 
akarn dihasilkan mcmpunyai i. i knndungan ~ nng bcrsi fot dinamik 
bergantung kcpada maklumat yang tcrdapat di dalam fai l pangkalan 
data. 
• Fungsi Pencarian Maklumat 
- Konsep Search 1~·11g111e atau Enjin Pencarian merupakan sesuatu yang 
amat popular bagi sesebuah halaman web dan iainya menjadi satu 
kcpcrluan utama masa kini . Di dalam membangunkan Sistcm 
Pengurusan Pclajar ini, saya tclah mcngaplikasikan konscp ini podn 
bahaigian 'Forum ' dan ' Komen '. Oleh kerana data akan hcrtnmbnh 
banyak dari scrnasa kc sernasa, cnjin pcncarinn maklumat mcrnnng 
perlu disediakan supaya pengguna boleh rncmperolchi maklumnt 
dengan lebih cepat dan mudah. 
• Aplikasi Penguru an Pcngguna 
- rungs:i nplikusi pcnguruson pcnggunn mcrupakan ruangan yang 
dihusi lknn untuk rncnjudikan hulnrnan web yang lcbih menarik. Di 
antnm uplikasi yang dihnsi lknn uduluh pcnduflurnn kcndcrnan pclaJar 
dun p .:ndollnrnn nhli kcluh. ctcrnsnyu mcmbolchkon mcrcka mcmbunt 
cupui~1n kc hnlnmun tcrh.mtu ynng spcsi lik yung bcrk1~1tun dcngnn diri 
mcrckn dnn t1d11k botch dicnpui olch pcnggunu ltun. Sc:lain 1tu, tcrdapat 









6.4 PEMBANGUNAN ANTARAMtJKA PENGGt lNA 
Macromedia Dreamwcavcr MX, Microsoft FrontPngc :moo. Adobe Photoshop 7.0, 
Adobe Il lustrator I 0.02, Paint dan Macromedia Flash MX digunakan untuk 
membangunkan antaramuka pengguna Sistem Pengurusan Pelajar. Macromedia 
Dreamweavcr MX merupakan program untuk mengedit yang membenarkan 
pengguna untuk rnengedit kod HTML dan juga kod ASP, VB Script dan JavaScript. 
Selain itu, perisian ini juga mempunyai antaramuka yang siap sed ia digunakan yang 
dikenali sebagai 1ewp/a1e. Di samping itu, beberapa imej atau grafik dihasil kan untuk 
mcmastikan antaramuka Si stem Pcngurusan Pela jar intcrakt if dan mcnnrik. 
Walaubagaimanapun, aplikasi system adalah lebih dititikberatkan bcrbnnding 
antaramuka papamn pcngguna. 
Penyuntingan grafi1k scperti Adobe Photoshop 7.0, Adobe Illustrator I 0.02, Paint dnn 
Macromedia flash MX digunakan untuk mcncipta dan merekabentuk imej-imcj bagi 
sistem ini. Di dalam Macromcdia Drcamwcaver MX juga tcrdaprnt bcbcrnpa fungsi 
yang disediaknn unituk menghasilkan ontammukn yang menarik. Di antara fungsi 
tcrsebut yang tclah soya aplikosikan uduluh: 
- Mcnggunt11 ka11 layer sccam intcnsi f 
- Mcnghusilkan nnimusi mcnggunukun 'l'1111e/m ('.\' 
- Mcnggunnk1111 kcmuduhnn llc•/i" v"'rs 
- Mcnggunnknn kcmudnhnn < 'usC'uc/111g Style Sht•cts (< 'S,\J 
Dcngnn nplakns1 dn1 i f'u11gs1-fongsi di otns. pcmhongunun antarnmuka pcngguna 










6.5 PERLAKSANAAN SISTEM 
Bagi melaksanakan sistem ini, pcncrnngan dan demon. trn. i yanig terperinei tidak 
perlu dibcrikan kepada pihak pcngguna awam iaitu para pclajar. lni kerana 
antaramuka pengg,una yang dihasi lkan mempunyai ciri-ciri yang m1udah difahami dan 
diikuti. Sedikit pc:nerangnn mungkin perlu j uga diberikan kepada. pentadbir system 
berikutan kelebihan capaian yang diperolehinya. Ini bertujuan agar mereka dapat 
mengendalikan sis:tem dengan mudah dan men!:,rikut langkah pemp1rosesan yang tclah 
ditetapkan semasa proses pembangunan sistem. 
Penycdiaan dokumcntasi dan panduan pcngguna tclah dilakukan bagi mcmudahknn 
pengguna menggu111akan sistcm yang dibina. Dengan bcrpandukan dokumentnsi 
tersebut, penggumn akan dapat menjalankan sistem tcrsebut dcngan sempuma dnn 
mengikut langkah-langkah yang sepatutnya. Sclain itu, panduan pcngguna ini bolch 
bertindak scbagai orang kcdua dalam mcmberikan pcncrnngan mcngcnai sistcm yang 





















BAB7 PENGlJ.JIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN KEPADA PENGU.JIAN SISTEM 
Ujian adalah mcrujuk kepada proses menilai sistem secara manual atau automatik 
bagi mengesahkan bahawa sistem memenuhi segala keperluan yang telah 
dispesifikkan dan bagi mengcnalpasti perbei.aan di antara hasil yang diperolehi 
dengan hasil yang sebenar sebelum sistem boleh dikelaurkan untuk kegunaan 
pengguna. Apabila kod-kod sumber telah dijanakan, sistcm/perisian bolch 
dikeluarkan untuk kegunaan pengguna. Untuk itu satu kes-kes ujian yung holch 
mcnjejaki ralat perlu dibuat. 
Sistem Pcngurusan Pelajar (SAS) telah dibangunkan mcnggunakan Model Air Tcrjun 
Dengan Prototaip. Maka fasa ujian telah dilakukan setelah fasn pengkodnn berakhi r. 
Tujuan utama ujian dilakukan adalah untuk mengenalpasti scbanyak mana ralat yang 
ada pada sistem. Aktiviti ini diharapkan akan mencnpai dnn mcmpcrbniki kualiti 
produk yang dihasilkan semasa pembangunan sistem. 
Objckti f mcnjulunkan pcngujinn sistcrn iulah: 
1. mcnguj i kctcpatan scmua nturcaru dan komponcn s1stcm mclaksanaknn 
proses bcrnsnskun spcsi fikosi s1stcm 
11 . mcmu tikun scmuu kod nturcnru dnpat dilurikun dcngun bctul 










1v. aliran data yang bctul untuk proses mcngclunrknn kcputu~nn ntnu hnsil yarig 
diingini 
7.2 FASA-FASA PENGUJIAN 
Ujian telah dijalankan dalnm 4 fasa utama iaitu:-
I. Ujian Unit 
11. Uj ian Modul 
111. Uj ian lntegrasi 
IV. Uj ian Sistem 
Sctiap fasa akan ditcrangkan dalam bab ini. 
7.2. 1 Ujian Unit (Unit Testing) 
Setiap kod tel ah diaturcarakan mcngikut f ungsi-f ungsinya. Set cl ah kod selesoi 
diaturcarakan, ia akan dikompulasikan dan dilarikan bngi mclihat hnsihrn ntnu ralat 
yang timbul. Jika ralat timbul ia akan diperbctulkan dcngan scgcra. Biasanya, uj ian 
kt! atas fungsi-fungsi dipanggil uj ian unit. 
7.2.2 Ujian Modul 
Modul odaluh tcrd in daripndu hchcrnpa fungi-fungsi. Ujinn tcloh dilakukan scmasa 
mcngnbtmgkon fungsi-ft111gs1 dnlum 6 rnodul ulumu tlulum SAS Podn fosn in1. UJl8n 
dun pcmbctulun mint tcluh di lokukon supuyu sctiup fungsi dalam modul dapat 










7.2.2.1 Pengujian Modul Pcntadbir 
Pengujian pada modul ini adalah ynng paling komplek. 1'.emnn s~tinp modul yang 
boleh dicapai pcngguna mcnjadi pcrhatian utama untuk diuji. Fokus yang lebih telah 
diberikan kcpada proses di mana pencapaian maklumat yang dikehendaki pentadbir 
sistem daripada pangkalan data, pengcmaskinian sebarang data yang perlu dan juga 
pemadaman sebarang data yang sudah tidak diperlukan dan di rasakan tidak relevan. 
7.2.2.2 Pengujian Modul Kendcraan 
Uj ian pada modul ini ditumpukan kepada fungsian pendaftaran kenderaan baru dnn 
mcngemaskini data oleh para pelajar Fakult i Sains Komputer dan Tcknologi 
Maklumat. ln i adalah un tuk memastikan data yang dipanggil sama scpcrti data yong 
dikchendaki olch pengguna sistem. 
7.2.2.3 Pengujian Modul Katalaluan 
Modul ini tidak terlalu rumit tctapi data yang banyak harus dijana olch sistcm. 
Fungsi modul ini lebih kepada mendapatkan data yang scdia ada di dalam pangkal(ln 
data. 
7.2.2.4 Pcngujhm Modul Kclub 
Modul kelab/pcrsatunn adnlah lcbih kcpada fungsiun untuk mclakukan pcndafirnn 
bnru, pcngcrnuskinion dutn-dnto huru dun lomu du lum pangkalan data. Ujian pada 
modul ini tclnh di lnkukun hns• mcmostikon tiudu rulut bcrlaku . cmnsa pro. c. 










7.2.2.S Pcnguj ian Modul Forum 
Modul ini adalah mengcnai topik ynng boleh dipcrhincnngk.nn okh parn penguna 
sistcm. Scbarang tindakbalas tcrhndap sebarnng topik ynng dikemukakan dapat 
di lakukan dan kcmudiannya dipaparknn untuk tatapan umum. 
7.2.2.6 Pcngujian Modul Komen 
Para pengguna sistcm boleh membcrikan sebarang komen membina di ruangan 
komen untuk peningkatan sistem dari semasa ke semasa. Para pengguna boleh 
melihat paparan komen para pengguna sistem di samping mclakukan carian scbamng 
komen dari pcngguna spesifik yang dikehendaki. 
7.2.3 Uj ian lntegrasi 
Melibatkan ujian ke atas 6 modul yang telah digabungkan atau diintegrasikan. Dalam 
fasa ini, uj ian telah dijalankan dengan matlamat untuk memastikan samada keperluan 
sistem dan fungsinya bcrfungsi dcngan sempuma dan mcnguj i antarumuka modul. 
Data cuba dimasukkan menggunakan borang dan ujian dilakukan dcngnn melihat 
pencri maan modul-modul yang telah tcrintcgrasi kc atas data-data baru. 
7.2.4 Ujinn . istcm 
Ujian sistcm dijalanknn sctclah ujiun intcgmsi bcrJaya dilukkan. Uj1an s1stem tclnh 
dilnkukan kc otas uturcuru modul-modul dun puutan di untam fungsi den modul 
Uj1nn jugn tclnh dilnkuknn dcng11 11 11H.: muutku11 s1stcm dcngan pcln ar d1 rntcmct 










7.3 .JENIS RAI ,AT 
Terdapat 3 jenis ralat yang biasa ditemui: 
L. Ralat kompilasi 
Ralat ini terjadi dari pembinaan kod yang salah. la mungkin kerana kesilapan 
semasa menaip kekunci atau tertinggal tanda-tanda penting. Ralat sintaks 
juga tcrmasuk dalam jcnis ini. 
ii. Ralat masa larian 
Ralat ini terjadi apabila pemyataan cuba rnclakukan operasai yang ticlok 
munasabah. Contohnya kes yang tidak terdapat dalarn pilihan di mcdan 
borang. 
iii. Ralat loglk 
Ralat ini tcrjadi apabila aplikasi tidak mernaparkan hnsil scbagaimann yang 
dikehendaki. lni mungkin disebabkan aplikasi terscbut mcngandungi kod 
yang bcnar dari segi sintaks, boleh di larikan tanpa scbarang masalah tetapi ia 
menghasilkan keputusnn akhir yang salah. Verifikasi dapat dicapai hanya 










7.4 u.nAN PENERIMAAN 
Sistem juga tclah diuji olch bcbcmpa individu. Pendapat-pendapat mereka <telah 
dipertimbangkan dan dilaksanakan bagi memperbaiki lagi mutu dan kualiti §istem. 
Tujuan utama ujian dilakukan adalah untuk memastikan sistem yang dihasilkan 





















Di dalam kcbanyakan sistcm scdia ada, biasanya akan terdapat kclebihan dan 
kelemahan masing-masing. Ocgitu juga perkara ini berlaku kepada sistem yang 
dibangunkan iaitu Sistem Pengurusan Pelajar. Terdapat beberapa masalah yang agak 
serius semasa pembangunan sistem ini. Masalah-masalah ini meliputi setiap fasa 
pembangunan yang mana mcmcrlukan cara pcnyelcsaian yang baik dan bersesuaian. 
Masalah lain termasuklah kct idakfungsian komputer peribadi , kurangnya 
pengetahuan dalam pengekodan dan pcnggunaan perisian pembangunan aplikasi 
web. Meskipun demikian, saya berpuas hat i kerana dapat mcmbangunkan Inman web 
ini di atas daya usaha saya scndiri sambil dibantu oleh rakan-rakan yong turut 
mcndaftar untuk subjck WX ES 3181/3182 ini . 
Sistem Pengurusan Pelajar ini telah dapat mcncapai objektif utamanya dan 
memenuhi kc semua kriteria yang telah dicadangkan di dalam proposal (WXE. 
3181) yang dicadangkan sebclum ini. Setelah ianyn dipcrsembahkan terdapat banynk 
kekurangnn yang perlu dibaiki antnranya, antnramuka pengguna yang kurang 
mcnarik dan kefungsian modul yang tidak mcncapai ' target '. Terdapat bebempa 
bahagian yang diubah tcrutumunyu pangkulun data (Microsoft Access 2000) 
menycbabkan bebcrapa modul tiduk dupat bcrfungsi dcngun baik scpcni scbclumnya. 
Dcngon itu, di dnlom hob ini snyu nkun cuhu untuk mcngcmukakan bebcmpa 
rumuson yong doput dihunt dnn in bolch dijndikun 1dcu supuyu sastcm in1 bolch 
dipcrtingi..11ti..11n kchcrkcsnn11nny11 pndn mnsn nkun dutung. Pandangan yang d1ben 
olch mknn·mkun dun pens nrnh dijudikun punc.Ju.un supaya dalam bab in1 saya dapat 










8.1 CIRl-CIRI SISTEM 
Sistcm Pcngurusan Pclajar dibnngunknn untuk mcmbnntu senn memudahkan pihak 
pentadbir Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi Maklumat dalam menguruskan 
maklumat pelajar yang terkini yang tidak berkaitan dengan hal-hal akademik seperti 
katalaluan, kelab/persatuan, kenderaan, forum perbincangan dan komen/cadangan 
mcmbina dan boleh diterimapakai. Selain daripada itu, ianya bertujuan membantu 
dan mempermudah para pelajar menginputkan data peribadi untuk scbarang 
pendaftaran kelab/persatuan atau pendaftaran kendcraan kerana sistcm ini 
menyediakan ruangan pendaftaran untuk perkara yang terbabit. 
Sistcm Pcngurusan Pclajar mcrupakan scbuah sistcm aplikasi yang mcngandungi 
maklumat serta imej dan juga mempunyai fungsi asas berasaskan web. Sclni n itu, 
sistem ini juga mengandungi maklumat-maklumat terkini tentang kendcraan pclajar 
bagi mcmantau keperluan letak kereta di kawasan letak kereta Fakulti Sains 
Komputcr dan Teknologi Maklumat dari scmasa kc scmasa, rckod kcahlian pclajar 
dnlam satu-satu kelab, tajuk yang diperbincangknn dalam forum scna 
komcn/cadangan mcmbina daripada pant pcngguna sistem itu sendiri. l lalaman-
halamun yang tcrdapat di dulum sistcm ini adu yang statik dan ada juga yang 
dinamik. Maklumat dalom halumun-hulomun ini okun scnt iase dikcmaskini supaya 
sistcm ini nkon mcmoparknn mnklumot yang tcrburu. I laluman statik merupakan 
halumun yung mcmnpurkun mnklumnt tonpu mcmhcnurkun scbarung pcngubahsuninn 
olch pcln nr hm~m. Sistcm ini mcngundungi bnnynk hnlumun dinamik yang mana 
iunyn hcrkcmumpunn untuk her intcruksi dcngun pcngguna sccara lcb1h rca llstrk 01 










'pendaftaran haru kelah/persu111ani ', 'pc>11g11/>ults11c11cm p<'1tp./1 l/ IL\'t lll muk!tm1c11 
ahlt ', 'nwnp,an komen' dan 'nm11g1111 loJ!. 111 °. 
Capaian kcpada sistem dibahagikan kepada dua modul utama iaitu ·pentadbir sistem' 
dan ' pengguna biasa' . Pentadbir sistem mempunyai kelebihan untuk mencapai 
halaman yang membolchkan pengemaskinian data dirinya dan pelajar-pelajar Fakujti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Selain itu, mereka boleh mendaftarkan 
pelajar-pelajar yang baru mendaftar scbagai bagi sesuatu sesi kemasukan. Pengguna 
biasa pula mempunyai capnian kc semua laman-laman yang spesifik dengan mclalui 
autentikasi. Mercka akan melalui bcberapa proses autcntikasi bagi mcmustikun 
mercka bcnar-benar pengguna sistem, barulah mcreka boleh mcndaflarkan diri . 
Sistem ini j uga memberikan kcmudahan kepada para pcngguna untuk membcrikan 
sebarang komen atau cadangan yang terdapat di kcdua-dua modul. Komcn atau 
cadangan daripada para pcngguna adalah amat pcrlu di mana ia dapat mcmbantu 
mengcnal pasti sebarang kckuatan atau kelemahan yang tcrdapat padn sistcm. 
Ruangan forum pada bolch dicapai oleh pcntndbir dan pcngguna sistcm. Cnpaian 
oleh pihak pentadbir adaloh bagi mcnjaga topik-topik yang dibincangkan dari 
mclcncong kc topik yung tiduk scputulnyu. Pcntadbir sistem bolch bcrkongsi 
maklumat dan pandangan tcntang pcngurusun Sistcm Pcngurusnn Pclnjar dnn nkt1viti 











8.2 KEKUAT AN SISTEM 
Antara kekuatan sistcm bagi Sistcm Penb'Urusan Pelnjnr inlnh : 
~ Ramah Pengguna 
Sistem Pengurusan Pelajar dirckabentuk dengan mempunyai aliran halaman yang 
mudah diikuti . Pengguna dapat membiasakan dfri dengan antaramuka sistem kerana 
setiap paparan adalah sama. 
~ Pusat MakJumat 
Pengguna dapat bertukar maklumat, pengetahuan dun juga idea mclalui runngnn 
forum. Sclain itu, sebarnng masulah botch jugn diajukan mclului niungnn 
komen/cadangan. 
~ Ketepatan MakJumat 
Maklumat-maklumat yang tcrdapat pada Sistem Pcngurusan Pelajar adalah tepat dan 
terkini berdasarkan pada maklumat yang diberikan olch para pelajar sendiri dari 
semasa ke semasa. 
~ Pnnglwlan Data 
Ucrtindak scbugui suutu pungknlun dutu yung bolch mcnyimpan maklumat-maklumat 











~ Kesclamatan Data 
Sistem ini hanya mcmbenarknn pcngguna ynng mcrnpnknn pelnjnr Fnkulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat sahaja untuk mcndaftar atnu menyertai program 
yang disediakan dcngan melalui bcbcrapa proses autentikasi. Capaian untuk 
pengemaskinian data bagi pcntodbir sistem juga perlu melalui proses autentikasi. 
Sebarang perubahan yang dilakukan akan dapat dikenalpasti berdasarkan nama ahli 
yang digunakan untuk masuk ke sistem. 
8.3 KELEMA llAN ISTEM 
@ Sukar dikemaskini 
Sistcrn Pengurusan Pclajar yang dihasilkan ini rnernpunyai antaramuka pcnggunn 
sistcm yang kurang menarik. Scrnasa sistcm ini dibangunkan, saya tidak mclihat io 
untuk jangka masa panjang dengan anggapan sebarang perubahan boleh dibuat tcrus 
pnda bahnginn pcngkodan berpandukan maklumnt yang dibcri dari scmnsn kc 
scmasn. Sctclah dipersembahkan kcpada pcnsyarah, kekurangan ini dikcsan. 
Sckirnnya scbarang pcrubahan ingin dilakukun, ianya dilaksnnakan pada kod 
pcnguturcuruun dun ini bolch mcnycbubkun musuluh padn sistem. Scluin itu, bi lnngun 
mcrcka yang botch melakukan pcrubnhan jugo tcrlnlu tcrhad contohnya dalam s1 tern 











~ Anta ra muka Pcngguna Yang Kurang Mrnnrik 
Antaramuka Sistcm Pcngurusnn Pclajnr ndnlnh kurnng mennrik bcrbnnding pelbagai 
sistem yang tclah scdia ada scbclum ini. Antarnmuka banynk mempengru-u~i 
pandangan pengguna tcrhadap system yang telah dibangunkan. 
8.4 MASALAll YANG DlllAOAPI 
Semasa membangunkan laman web ini, tidak terdapat masalah yang bcgitu scrius. 
Masalah yang dihadapi scmasa pcmbangunan Sistcm Pcngurusan Pclajar inluh : 
[ti Tcrlalu banyak kemungkinan yang pcrlu difik irkan dan dimasukkon kc dnln1n 
pangkalan data. 
0 Pcngurusan masa yang tidak bctul mcnjadikan pembangunan sistcm mcnjadi 
agak kclam kabut pada mulanya. Dcngan perancangan scmula, mosnlnh dapat dintasi 
dan sistcm dapal dibangunkan. 
[ti Maklumut yung tcluh dikumpul uduluh tiduk cukup lcngkup untuk digunakan 
dalnm membangunkun sistem. clnin itu, motif yung kurnngjelas difohnmi olch sa 10 
mcnycbnbkun bchcrnpa mnklumut t1dnk tcpnt 
[ti Mnsnlnh tcrhcsnr t1..:rJ1Hli scmnsn huri snyn pntut rncmpcrscmbahkan s1stcm 1n1 
kcpndn pcnsyurnh. Sistcm yung pndu uwnlnyu mcmpunyai antarumuka yang tcrlalu 










masalah lain pula yang timhul. lni discbabkan olch cubnnh pt•mhnngun sistem dnlnm 
memperbaiki sistcm yang tclah dipcrscmhahknnknn. 
8.5 PERANCANGAN MASA DEPAN (FUTURE ENHANCEMENT) 
Antara perancangan masa depan yang difikirkan untuk meningkatkan mutu 
persembahan Sistem Pengurusan Pelajar ialah : 
~ Memperbaiki Modul Pentadbir Sistcm 
Pcnambahan modul untuk pcntadbir sistem di mana sistem ini akan mcmholchkun 
pcntadbir mcnguruskan maklumat bcrkcnaan aktiviti non-akadcmik para pclajnr 
Fukulti Sains Komputcr <lan Tcknologi Maklumat dan bcbcrapa lu&i capuinn nn ' 
dipcrlukan untuk mempcrbaiki sistcm ini. 
~ I3untunn Atas Tuliun (Online I lclpdcsk) 
Mcnumbah lcbih banyak maklumot dan buhan-bahnn yang bcrguna untuk 
mcnyclcsaikan masalah pengguna yang rnelibutkan sistem ini. 
~ Mcmbolchkan Pcncarian Numn PchlJUr Bcrdusurkun Abjnd 
Mcrnondnngkon bilongon pchlJnr F11J..ult1 ~uins Kornputcr scmakm bcnambah dnri 
tuhun kc tahun. udnluh pcrl11 untuk mcmupurkun scnurui numu uhli rncngikut nbjnd 
Dcngnn ini. J'ICncn11on nnmn J'IClujur nknn mcnjodi lcbih mudah bcrdasarkan abJad 










~ Menyediakan Ruangan Forum dcngan Autcntiknsi 
Ruangan forum unluk pclnjar akan discdinkan dcngnn hehcmp:1 prose!' nutentikasi 
supaya topik yang dibincangkan mcmpunyai isi-i. i yang berfaedah dan tidak 
melencong ke topi k yang tidak sepatutnya. 
8.6 PENGETAHUAN BARU YANG DIPEROLEHI 
Antara pengetahuan-pengetahuan baru yang diperolehi semasa proses pcmbangunan 
Sistem Pcngurusan Pclajar dijalankan ialah : 
0 Teknik-tcknik untuk mcrancnng dan mcmbangunkan scbuah sistcm ntu11 Inmon 
web yang dinamik dan interaktif dengan menggunakan pcrisian-perisian yang 
tertentu. 
0 Teknik-teknik untuk merckabentuk dan mcnyclenggara pangkalan data. 
0 Teknik-teknik untuk mcnguruskan dan mengawul ralat yang wujud 
0 Dapat mcmpertingkatkan kcmahiran dalarn mendapatkan maklurnat dan 
menyelesaiknn sebnrnng rnasaluh yang timbul. 
0 Dapat mcmpclujuri pcnggunuun ASP, HTML di samping kod aturcam VB cripl 
den Java cri pt. 
It! l3crkcnulun dcngun Mncromcdin Drcumwcuvcr MX yang mcrupakan pens1an 










8.7 KESIMPULA N 
Penilaian sistcm dimulakan dengan pcnggunaan uj ian penerimaan pengguna dalam 
situasi yang sebenar di mana pengguna akan duduk di hadapan sistem yang 
dibangunkan. Sistem yang dibangunkan ini menggunakan beberapa pendekatan 
untuk penilaian termasuk bertanyakan soalan kepada kepada pengguna yang akan 
mcnguji sistcm. Kacdah ini dapat mcmbantu pembangun sistcm mengawal apa yang 
perlu dan mcmbuat ramalan yang betul terhadap apa yang akan tcrjadi untuk 
pcrancangan sistcm pada masa hadapan. Banyak pengctahuan yang bnru scrtn 
pengalaman telah diperolehi semasa membangunkan sistem bennulo duri pcringknt 
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